




 خلفية البحث . أ
إلى التواصل والتفاعل مع  اللغة ىي نظام رمز الصوت الذي يستخدمو كل من يهدف
الآخرين. واليوم يزداد الشعور بأهمية اللغة كوسيلة للبتصال. ولذلك، فإن اللغويتُ وحتى تريع اتطبراء 
تريع أنواع الأنشطة في المجتمع  العاملتُ في تغال نظرية اللغة وتؽارستها يدركون أن تريع التفاعلبت و
تريع لنقل اللغة ىي كلمة أو نطق يستخدمها الغلبييتٍ: "لغة. يقول مصطفى ال دونب توقفي سوف
 ).2-1: 9002 ،نصارأ " (أتزد مهتادمقاصدىم
للغة العربية دور ىام جدا، او . اللغة العربية ىي اللغة التي يستخدمها العرب لنقل مقاصدىم
في القرآن الكرنً من  قال اللهللغة العربية ىي لغة العلم، كما وذلك لأن ا .خاصة بالنسبة للمسلمتُ





وقد عرف علوم  لغة التواصل بتُ اتظسلمتُ، لغة اتظعلومات و و اللغة العربية ىي لغة القرآن
 .للغة العربيةعن مصدر القرآن ىو  .القرآن
لك، لأن الكتب من أنواع اذكويقال   .لدراسة العلوم الأخرى اللغة العربية ىي مفتاح
م و العل يريد الإنسان أن يفهم تلكإذا و  .اللغة العربيةب م في العصر القدنً مكتوبو تؼتلفة من العل
ت اللغة العربية لغة رتشية أجعل، 3791وفي مرحلة تطورىا، أي في عام  .فعليها بدرس اللغة العربية
ذالك تزداد درجة اللغة. الأن تحتج دراسة اللغة العربية إلى احتًاج من درجة  معو في الأمم اتظتحدة 
الدراسة  يناسبلذلك يجب أن  إما حكومية أو أىلية أو عمومية أو دينية.و ،الإبتدائية حتى اتصامعة
 .تطوير الطلبب مع قدرة و
 أن عاليوال اتظدرسةاتظتوسطة و  اتظدرسة طلبب من كل   في الطلبب لدى معروفًا كان وقد
 التًبية عالم في العربية اللغة تدريس أن). 17: 4002 ، العربية( صعب ىو درس العربية اللغة درس
 ، دعاءال قراءة و القرآن قراءة مثل اليومية الأنشطة تستخدم في الأنه. أجنبيا أمرا ليس الإسلبمية
 أحد العربية اللغة تعليم أصبح ، الواقع في لكن. جرا وىلم تحيات تعبتَفي  تستخدم غالبا وكذالك





 في لذا. صعبة عملية ولكنها سهلة، عملية ليست عملية التدريس جيدةللحصول على 
 و التعليم عملية في اتطبرة و التمارين بعض يحاول و كثتَة مهارات درساتظ يتطلب ، اتضالة ىذه
 .العربية لغةال دريست ادةم في تقديدها سيتم التي الطريقة و ستًاتيجيةالا أفضل فهم أجل من التعلم،
 ارتفعتف فعالة، العملية كانت إذا العملية، سيسهل دريسالت أنشطة في درساتظ إستًاتيجية دور إن
 لم فإذا الطلبب، نتائج على كبتَ تأثتَ تعا يكن لم التنظيم جيدة الدراسية اتظناىج ولو كانت. النتائج
دريس الت أنشطة في ىاما ً دورا ً الاستًاتيجيات تكونف اتظناسبة، دريسالت استًاتيجياتب تدعمها
 .)47: 0002(زمراني؛ 
 التي دريسالت استًاتيجية اختيار ىي دريسالت نشاط في درساتظ مهام إحدى ومن
 بنهج تأثرا يتأثر فإنو ،الدراسة في تخدمهايسس التي دريسالت استًاتيجيات اختيار وفي. مهايستخدس
 خاصة تقنية أو إلى طريقة معتُ بنهج دريس اتظستخدمةالت إستًاتيجية تحتاج. بيةالتً  في درساتظ





 تنفيذىا يدكن وذالك اتظراد الأىداف مع إذا تناسب تحسب استًاتيجية التدريس جيدة
 مدعما و التنفيذ وقتل وفقا و المجموعة حجم مع مناسبا و طلببال التض وفقاو  درساتظ بقدرة
 .ائلووس أو دريسالت رافقبم
مدرس  ىو الأول. درستُاتظ العربية اللغة درسي ،اتظتوسطة دار العلوم بالنكارايا اتظدرسة في
 في الإسلبمية الدينية التًبية من رجيخ لكنو و العربية اللغة تربية من ًجاار خ ليس و لكنو سرجانا
 والثاني .أنتاساري اتضكومية الإسلبمية جامعة وىي باتؾارماستُ مدينة في الشهتَة اتصامعات إحدى
مدينة  في اتظعهد من تخرجم ولكنو العربيةللغة  خاصة كلية من تخرجم أو غتَ سرجانا درسم ىو
 .إلى الطلبب العربية اللغة تدريس في القدرة إلادرس اتظ يدلك ولا نوب،اتص كاليمانتان مارتابورا
 وفريدة .العربية اللغة تدريس في الإرشاد و التدريب إلا درساناتظ تبعي لم اتظقابلة، بداية في
أن  مثلب الأكاديدي المجال في .الأكاديدي وغتَ الأكاديدي المجال في إتؾازاتأن للطلبب  ذالك من
 . .درساتظ ينقلو ما تكرار على يقدرون و درساتظ يفسره ما بعناية يلبحظوا أنيستطيعون   لطلببا





 وعربية تؼتلفة في بعض اتظدارس اللغة الكارايا، وكثتَا ما شاركوا في مسابقات نفي مدينة بالا
 ابالنكاراي ىي في اتصامعة الإسلبمية اتضكوميةاتصامعات وأحدىا 
ىي عندما تحدث عملية التعلم، اتضح أن  ةلبحظها الباحثتفي وقت اتظلبحظة الأولية التي 
أو غتَىا من أدوات دعم التعلم، والذي يتوفر فقط الكتب التي  تدريساتظعلم لا يستخدم وسائل ال
 .تُ والتي ليس كل شيء أيضامن قبل اتظتعلم التصويرتم 
 اتظراد الأىداف مع تداشيا إذا جيدة الاستًاتيجية بأن القول بالإمكان أنو أعلبه ذكر
 حجم مع الانسجام على ، اتظتدربتُ لظروف وفقا ، اتظعلمتُ بقدرة تنفيذىا يدكن ، تحقيقها
 .متوفرة كانت التي التعليمية الإعلبم وسائل أو اتظرافق وتدعمها التنفيذ لتوقيت وفقا ، المجموعة
انطلبقا من قدرة وخلفية معلمي اللغة العربية، وكذلك دعم التسهيلبت التعليمية التي لا 
يزال يدكن قوتعا أقل، من اتظثتَ للبىتمام دراسة كيف يقوم اتظعلمان بصياغة التعلم باستخدام 
باتظوضوع  استنادا إلى الوصف أعلبه للباحثتُ دوافع لإجراء البحوث  .ستًاتيجية تعلم اللغة العربية





 مسألة البحث . ب
 :كن صياغة ىذا البحث على النحو التايتد،بحثوبالنظر إلى خلفية ال
في اتظدرسة اتظتوسطة دار في تعلم اللغة العربية  درسما ىي الاستًاتيجيات التي يستخدمها اتظ .1
 ؟ العلوم بالنكارايا
 ؟ في اتظدرسة اتظتوسطة دار العلوم بالنكارايااللغة العربية  تدريس كيف يتم تنفيذ استًاتيجية .2
 دف البحثه . ج
 :على النحو التاي ىدف البحث، يدكن صياغة ىذه اتظسألة البحثوبناء على 
في اتظدرسة اتظتوسطة دار اللغة العربية  دريسفي ت درساتظوصف الاستًاتيجية التي يستخدمها  .1
 العلوم بالنكارايا.
في اتظدرسة اتظتوسطة اللغة العربية  دريسفي ت درساتظوصف تنفيذ الاستًاتيجية التي يستخدمها  .2





 السابقة الدراسات . د
التدريس في عملية  درس"استًاتيجية اتظ موضوعتحت  8002سنة بحثا في شاح  رومان بحث
تدريس مهارة معرفة إستًاتيجية  ىو بحثو مركزور  ."ابالانكاراي اتضكوميةعالية الدرسة اتظالعربية في اللغة 
  ا،بالانكاراي يةنموذجال اتضكوميةعالية الدرسة اتظفي عملية تعلم اللغة العربية في  مدرسلل الإستماع
 يةنموذجال اتضكوميةعالية الدرسة اتظالكلبم في عملية تعلم اللغة العربية في  دريس مهارةمعرفة عملية ت
اللغة العربية في مان نموذج  دريسفي عملية ت درسلمل القراءة دريس مهارةمعرفة عملية تو  ا.بالانكاراي
درسة اتظعملية تعلم اللغة العربية في معرفة عملية تعلم الكتابة (كيتاباه) اتظعلمتُ في  .بالانغكا راية
 .ابالانكاراي يةنموذجال اتضكوميةعالية ال
دريس مهارة ، إستًاتيجية تالإستماع دريس مهارةوقد أظهرت نتائج البحث أن إستًاتيجية ت
لكتابة ا دريس مهارةفي إستًاتيجية ت درسالقراءة التي يطبقها اتظ دريس مهارة، إستًاتيجية تالكلبم
 اتضكوميةعالية الدرسة اتظالتي يطبقها اتظعلم في تعلم اللغة العربية في  الكتابة والأقل فعالي العربية





، وأجرى بحثًا بعنوان  4102سنة في  اتصامعة الإسلبمية اتضكومية فالو   منبحث إستقرى 
اختتام ىذه الرسالة ىو أن ".  استًاتيجية تدريس اللغة العربية في اتصامعة الإسلبمية اتضكومية فالو "
الطلبب لديهم خلفية تعليمية تؼتلفة وشخصية ، وىناك خريجتُ من اتظدارس العامة وبعضهم من 
الذين لديهم  تؤدي الاختلبفات في اتطلفية إلى اختلبفات في اتظعرفة ، فالطلبب .اتظدارس الدينية
وكتابة العربية ، في حتُ أن  قراءة على قادرين كانواخريجي اتطلفية من اتظدارس الدينية في اتظتوسط 
لذلك ،  .الطلبب الذين تخرجوا من اتظدارس العامة لا يستطيعون القراءة ، ناىيك عن كتابة العربية
اتصامعة  استخدام استًاتيجيات التعلم فيبصفتو تػاضرًا يستًشد بو اتظعهد ليكون مبدًعا وذكًيا في 
التي تهدف إلى جذب انتباه الطلبب إلى السعادة حول دروس اتظاعت ، خاصًة  الإسلبمية اتضكومية
ىي ، تدريس اللغة العربية  الاستًاتيجيات اتظستخدمة من قبل فئة .موضوعات اللغة العربية
 .القواعد واستًاتيجيةالقراءة  يجيةإستًات الكلبم و إستًاتيجية الإستماع و إستًاتيجية
"التقريب واستًاتيجية اللغة ، وأجرت بحثًا بعنوان  6002سنة في  فوروكارطا  منبحث سبور 





 .لبءمة مع اتظواد وظروف الطلبب ليست تؼيفةوىناك حاجة إلى نهج أكثر م .احتمال اتظلل والقتل
 .في عملية التعلم اتظطلوبة استًاتيجية معينة يدكن أن تخلق جو تعلم أكثر حيوية وحيوية
 :أوجو الشبو والاختلبف في البحوث السابقة مع ىذا البحث ىي كما يلي
 اتظخالفة اتظعادلة اتظوضوع اسم الباحث رقم
   خريج رومنشة 1
اتظدرسة 
 الاسلبمية العليا
بالنكارايا في   
 8002  سنة
استًاتيجية اتظاجستتَ 
في اتظدرسة العالّية 
 اتضكومّية بالنكارايا
استًاتيجية تدريس في 
عملّية التعليمية بالغة 
 العربية
الاستقراء لتعلما استًاتجّية 
في تدريس إستماع وكلبم 
وقراءة وكتابة مدريس في 
اتظدرسة العالية اتضكومّية 
 بالنكارايا 








يركز البحث على معرفة 
الاستًاتيجية اتظستخدمة 





 .اتطلفيات اتظختلفة فالو 4102سنة   
سبور خريج  3
اتظدرسة 
 الاسلبمية العليا
 فوروكارطا   
 6002
استًاتيجية تقريب ال
 اللغة العربية 
استًاتيجية اللغة 
 العربية
تغيتَ خصائص تدريس 
اللغة العربية إلى تدريس 
ومشبعة حتى ليست تؽلة 
من أجل خلق جو تعلم 
 .أكثر حيوية وحيوية
معادلة ىذا البحث  .استنادا ًإلى اتصدول أعلبه ، فإن ىذه الدراسة لديها أوجو تشابو واختلبف
ىي معرفة كيفية إستًاتيجية اتظعلم في التعلم ، لكن الفرق ىو الأكاذيب في الإستًاتيجية اتظستخدمة 
اتظدرسة اتظتوسطة دار العلوم اللغة العربية خاصة في  دريسة في توكيف يتم تنفيذ الإستًاتيجي
 بالنكارايا.
 أهمية البحث . ه
 :ومن اتظتوقع أن تكون نتائج ىذه الدراسة مفيدة تظا يلي





 .اللغة العربية مدرساتظشرفتُ للئشراف على  و لرئيس اتظدرسة اتظعلومات .2
في اتظدرسة اتظتوسطة دار توفر معلومات حول كيفية عملية التعلم العربية أنشطة تجري ييدكن أن  .3
 العلوم بالنكارايا
 .الدافعية للمتعلمتُ من خلبل إظهار أن اللغة العربية سهلة وتؽتعة إعطاء اتظزيد من اتظعرفة و .4
 حدود المشكلات . و
) 2( اتظستخدمة الاستًاتيجيات ىي ما) 1(:  تحليل على الباحثة البحث تركز ىذا في
 في اتظدرسة اتظتوسطة دار العلوم بالنكارايا.اللغة العربية  دريسفي ت استًاتيجيات تطبيق كيفية
 إطار العقل . ز
و ىو عملية تفاعل اتظعلمتُ مع اتظتعلمتُ وموارد التدريس في بيئةالتدريس. التدريس ىالتدريس 
عبارة عن مساعدة يقدمها اتظعلمون من أجل حدوث عملية اكتساب اتظعرفة واتظعرفة ، وإتقان 
وبعبارة أخرى ، يعد التعلم عملية  .اتظهارات والشخصية ، وتشكيل اتظواقف واتظعتقدات للمتعلمتُ
في التعلم ، ىناك عاملبن يؤثران على تعلم الطلبب ،  .تظساعدة اتظتعلمتُ على التعلم بشكل جيد





مثل اتظواىب والفوائد واتظهارات اتضركية وغتَىا. ، في حتُ أن  .بتعلم الطالب الذي يدعم نفسو
ا يأتي من خارج الطالب الذاتي أن في التدريس. مثل اتطبرة والبيئة العوامل اتطارجية ىي كل م
 .الاجتماعية وأساليب تدريس اتظعلمتُ والاستًاتيجيات في االتديس يستخدمها اتظعلمون وغتَىم
من الشرح السابق يدكن ملبحظة أن الإستًاتيجية اتظستخدمة من قبل اتظعلم ىي أمر يؤثر على 
 .لغة العربيةالتعلم ، وخاصة تدريس ال
الإطار الذي تم التعبتَ عنو أعلبه من قبل الباحث ىو أساس البيانات اتظوجودة في ىذا المجال 









 استًاتيجية تدريس اللغة العربية








 النظاميات من الكتابة . ح
 كتابة ىذه الرسالة مقسمة إلى تسسة فصول بالتفاصيل التالية :
مقدمة تحتوي على خلفية اتظشكلة ، حددت الأسباب والأسباب التي تحفز اتظؤلف : الباب الأول
على إجراء البحوث ، بعد أن يحتوي على اتصتَان مشاكل يجب دراستها ، ثم أىداف الكتابة ، 
 .الكتابة ات من، والقيود ، والإطار ، والنظامي السابقة ، والكتابة اتظفيدةوالأبحاث 
 .مراجعة أدبية للؤوصاف النظرية اتظتعلقة بالبحث: الباب الثاني
منهجية البحث التي تحتوي على نهج ونوع البحث ، تغال البحث، الأغضر و مدار  :الباب الثالث
وتحليل البيانات ثم تقنية تحليل   اتصمع البياناتالبحث، البيانات ومصدر البيانات، اسلوب 
 .البيانات
 .التعرض للبيانات التي تشمل نتائج البحوث ومناقشة نتائج البحوث: الباب الرابع





اختتام البحث الذي أجاب على صياغة اتظشاكل والاقتًاحات من الباحثتُ الذين : الخامسالباب 
 .يدكن أن تكون مفيدة تصميع الأطراف
  11
 الباب الثاني
 الإطار النظري 
 الإطار النظري .أ 
 تعريف استراتيجية التدريس .1
مارسها من يسالتي  أدوات خطوات و قواعد و ىي خطة و دريساستًاتيجية الت
(بصري مصطافى و تػمد  ىدافالأ صولفي عملية التعلم في الفصل تض ختتامالافتتاح إلى الإ
 ).76: 6102عبد اتضامد؛ 
 و اتظواد من تغموعة ىي دريسالت استًاتيجيات أن) 5891( كاري و ديك يوضح
 .الطلبب عند دريسالت نتائج حصيللت امع تستخدم التي التدريس إجراءات
 بيئة في التعليمية اتظواد لنقل تؼتًة طرق ىي دريسالت ةاستًاتيجي أنغرفً و ئيلي  يشرح
 تسلسل و مقدار و طبيعة فيها تشملدريس الت ةاستًاتيجي أن يشرح لكاذوبعد . معينة تعليمية
  
 
طلبب (ئيئف ختَ أتزد و حندرو أري لل دريسالت خبرات توفر أن كنتد التيدريس الت أنشطة
 ).8: 1102سطيونو و تاتيك ئيليسة؛ 
 أنواع اختيار ىي دريسالت استًاتيجية أن) 8991( ىادي نور و واويري في كروبر قال
 حصول عليو يدكن سلوك كل أن أكديو . دريسالت أىداف صول علىتض التدريبات من تؼتلفة
(ئيئف ختَ أتزد و حندرو أري سطيونو و  عمليا يكون أن ينبغيعملية التدريس ف في الطلبب
 ).21: 1102تاتيك ئيليسة؛ 
يستخدم مرارا و  .الأىداف لتحقيق ىي خطة يالأساس في دريسالت استًاتيجية
 غالًبا. ولو كانت فى الأساسي تفرق بينها متبادلا اصتلبح الاستًاتيجية و الطريقة و التقنية
 درساتظ يستخدمها التي وسائل أو أدوات ىي التقنيات. دريسالت طريقةيساوي تعريف التقنية ب
 .تحقيقها تراد التي ىدافالأ إلى طلببال أنشطة لتوجيو
 يدكن و تحقيقها تراد التي الأىداف مع تتوافق عندمادريس الت جيدة استًاتيجية ويقال
 و التنفيذ لوقت وفقا و المجموعة جمبح و وفقا لطلببل وفقا و درساتظ لقدرة وفقا تنفيذىا
 .تدريس الكائنةال وسائل أو تظرافقبا مدعمة
  
 
عملية . التًبية تغال في التشابو يوجد التعلم، و التعليم بتعريف التدريس يشبو تعريف
 بسبب يحدث الذي التفاعل تلوين التي نتائج اتظثقف وىذه. عملية مثقف ىي التعلم و التعليم
 .معا تحقيقها تراد التي الأىداف لتحقيق اتجاه
 هدف استراتيجية التدريس .2
. دريسالت تقييم و وسائلال و اتظواد و الاستًاتيجية ختيارلا الأساس وى دفاتع
 اختياره يجبدريس ىو عنصر الذي الت ستًاتيجيةا فى الأىداف اختيار فإن ذلك إلى بالنسبة
 .عملية التدريس في تحقيقها بتج التي أىداف ىي دريسالت أىداف لأن ،اتظدرس
 :وىي ،دريسالت ةاستًاتيجي ىدف في النظر يجبالذي  قليل عدد ىناك
 مادة الدرسالأول 
و  منظمةو  مرتبة مواد شكل في دريسالت أىداف لتحقيق وسيلة ىي الدرس مادة
 .المجتمع ومطالب  العلم تقدم تطوير و الأىداف لاتجاه وفًقا
 عملية التدريس . أ
  
 
 صياغة إلى يحتاج التدريس استًاتيجية اختيار عندف ،أمثلب دريسالت أىداف تحقيقل
 .التدريس عملية تظعيار وفقا دريس التيالت عملية عنصر
 الطريقة . ب
 الطريقة ستحدد .اتظعينة دريسالت أىداف لتحقيقمستخدمة  طريقة ىي الطريقة
 .دثيح الذي تدريسال فشل أو اتؾاح دريسالت عملية في درساتظ التي سيستخدمها
 الأدة . ج
 تقسيم ،دفاتع لتحقيق مكملة وظيفة على الأداة تحتوي دريسالت عملية في
و  أمر شفهيةال الأدوات . وأماشفهية غتَ أدوات و شفهية أدوات قسمتُ هما إلى الأدوات
 الشرائح و السبورة و اتطرائط و الأرضية ةالكر  ىي شفهيةال غتَ الأدوات وأما. اغتَهم و نهي
 .و غتَىا
 مصدر التدريس . د
  
 
 على فيو اتضصول يدكن مرجع أو كمكان مستخدمة شيء وى دريسالت صدرم
 و نسانالإ مثل الثقافة و لبيئة وا المجتمع من دريسالت مصدر يدكنحتى . دريسيةالت اتظواد
 .غتَىا و اتظتاحف و البيئة و اتصماىري الإعلبم وسائل و الكتب
 التقييم . ه
 ، لا أم تحقق قد ىل ىو اتظعتُ اتعدف تظعرفة عنصر الذي يفيد ىو التقييم عنصر
 .اتظعينة الاستًاتيجية لتحستُ متابدلة أيضا ويدكن
 بينهما ىو الفرق .مهم دور طلببال و درساتظ لكلف الفصل في دريسالت تفاعل في
 فإن ولذلك، .من الطلبب معينة درس زيادةللم يكون أن يجبو  .منهما كل دور و وظيفة في
 أن يجبو  .قدراتهم بناء على الطلبب تظساعدة مرارا تػاولة ىو عملية التدريس في درساتظ دور
(إسكندر وسائد و  التدريس أىداف لتحقيق الصحيحة دريسالت استًاتيجية درساتظ يختار
 .)52: 8002دادنك سونندر؛ 
 :ىي التعلم و التعليم عملية في أساسية استًاتيجيات أربع ىناك
  
 
 .متوقع ىو كما شخصيتهم و الطلبب سلوك تغيتَاتمؤىلة  و اتظواصفات يتُتع و تحديد )1
 .معيشتهم و المجتمع طموحات على التدريس نظام تقارب اختيار )2
 يدكن بحيث فعالية و مناسبة تعتبر التيو تقنيتو  التدريس طرق و الإجراءات تعيتُ و اختيار )3
 .التعليمية الأنشطة تنفيذ في بها القيام للمدرستُ
 استخدامها يدكن بحيث النجاح ومعايتَ اتظعايتَ أو للنجاح االأدنى و اتضدود اتظعايتَ تعيتُ )4
والتعلم (سيف البحر ذمرة أسوان زين؛  التعليم أنشطة نتائج تقييم في للمعلمتُ كدليل
 .)7: 0102
 تنفيذ استراتيجيات التدريس .3
يكن  لم.دريسالتاتططوات التشغيلية لاستًاتيجية  درسفهم اتظ قد نظريال ولو كان من
 نفيذت على درساتظ تؾاح يعتمد على تنفيذ الاستًاتيجية في الفصل. دائما قادرا درساتظ
 و دريسالت أىداف مثل دريسالتحالة  تحليل درس فىاتظ قدرة على دريسالت استًاتيجية
 تحليل نتائجتكون  .الدراسة تغال خصائص و دريسالت اتظوارد مشكلبت و بلبالط خصائص
 .اتظستخدمة دريسالت استًاتيجية تحديد في ا أساسيةشروط يعملية التدريس 
  
 
 على ىانفيذلت ناسبةاتظ ستًاتيجيةالا اختيار على للدريس أن يقدر يجب ،تدريسال في
 دريسالت استًاتيجيات اختيار في الاعتبارات بعض يلي فيما .اتظختلفة الاعتبارات عم الطلبب
 :ىي و
 تحقيقها، اتظطلوب بالكفاءة اتظتعلقة الاعتبارات . أ
 الطلبب، خصائص . ب
 القيمة الرخيصة . ج
 وفرة الوسائل . د
 السهولية . ه
 ).4102-20-41خصائص الدراسة (يوضيكنس؛  . و
 ح التدريس ا جنعوامل  .4
 مهارات و إتقان إن .درساتظ تؾاحفي  ةؤثر اتظ عناصرال من عدد كثتَ التعلم تنفيذ في
 نتائج تحستُ من ضمانا ليست دريسالت استًاتيجيات و التعليمية اتظواد إتقان فيدرس اتظ
  
 
 غتَ أو تقنية كانت  سواء ، عناصرال من عدد كثتَ ىناك .الأمثل النحو على الطلبب دريست
 .دريسالت عملية تؾاح في اتظؤثرة نيةالق
 :وىي دريسالت عملية تؾاح في اتظؤثرة عناصرال من عدد كثتَ ىناك ىناك
 قدرة اتظدرس في افتتاح الدراسة . أ
 سلميست أن اتظدرس فيلزم الفصل درساتظ يدخل و حتُ دريسالت عملية بداية في
ويبدأ  الفصل يدخل اتظدرس يجوز لاهم. مع و أن يدعو الفصل في الطلبب تريععلى 
 السلبم بعد وكذالك .الطلبب مع دعاءال و السلبم يقول أن دونب الدرس على الفور
 درساتظ يبدأف كل ذالك بعد و الطلبب حضور من حققدرس أن يتاتظ على فينبغى دعاءوال
 .الدرس
 اتظراد الكفاءات أو الأىداف شرحي درس أناتظ على يجبف التدريس بداية كل في
 دراسةال ربط على اقادر  كوني أن يجب اتظرحلة ىذه في .بالطلب ياةتض ىافوائدو  تحقيقها
 الأولية اتظعرفة توصيل و ربط عملية إن .دراستها تم التي السابقة بالدراسة هاشرح سيتم التي
  
 
 دعملتًقية  ، وذالك يكون مدعماهاشرح سيتم التي الدراسة مع الطلبب لكهايد التي
 .في الدرس الطلبب
 قدرة اتظدرس ف قيام العملية الأساسية . ب
. الطلبب دريست نتائجترقية  في تأثتًَا أكثر عملية ىي الأساسية عملية التدريس
 العناصر ىناك. الطلبب نتائج إلى مؤثر الأساسية عمليةال في درساتظ مهارات من كل
 :ىي  الأساسية بعملية التدريس ةتعلقاتظ
 في تطبيق استًاتيجيات التدريس قدرة اتظدرس )1
 مناسبة مادة التدريس التى سيشرحها )2
 )02: 1102مادي ويد، )قدرة اتظدرس في إتقان الكفاءات التى سيدرسها.  )3
 التدريس تقييم إجراء اتظدرس على قدرة . ج
 أن درساتظ على يجباتظعينة ف الكفاءاتعلى  تقنواا قد الطلبب كان إذا ما تظعرفة
  .تقييمال إجراء في قادرا ً يكون
  
 
 الطلبب يتمكن حتىعن عملية التدريس فيعرف الطلبب واضحا  التقييم أنشطةوب
 نتائج بسبب درستظ امهم التقييم أنشطةكذالك كانت و  .ترقية كيفية التدريس و تحستُ من
 ضعف نقاط يفهم شخص تقييمبال وكذالك .الأىداف تحقيق مدى درساتظ عرفيف تقييمال
عملية  لتحستُ الأساليب أحد ىو التقييم فإن ، وبالتايالاستًاتيجيات اتظستخدمة. 
  .التدريس
 قدرة اتظدرس في اختتام الدرس . د
 تتميخ غالبا ً الدرس نهاية فيفإن قدرة اتظدرس في اختتام الدرس مهم للمدرس. 
 أنبقولو  اتغرد ليس دريسالت عملية اختتام إن .انتهى قد الدرس أن بقولو الدرس درساتظ
 .)12: 1102(مادي ويدا؛  انتهى قد الدرس
 أنواع استراتيجية التدريس .5
 تظساعدة الأفراد يستخدمها التي السلوكيات و الأفكار ىيدريس الت استًاتيجيات
 الاستًاتيجية ذهوتكون عملية التدريس به .اتصديدة اتظعلومات إتقان و تعلم و فهم على أنفسو
 :وىي الدراسة في استخدامها يدكن التي الاستًاتيجيات من عدد كثتَ ىناك .فعالا و مؤثرا
  
 
 استًاتيجية التدريس اتظفسر . أ
 الاستًاتيجية ىذهتسمى استًاتيجية التدريس اتظفسر باستًاتيجية التدريس اتظبشرة. 
 ىي الاستًاتيجية ىذه في اتطصائص ىناك .المحاضرة بطريقة اللفظية اتظواد شرح على تؤكد
 ىذه تنفيذ في رئيسية أداة ىو شفويا التحدث .شفهيا ً اتظادة شرح طريق عن تتم أوًلا،
التي   مفاىيم أو حقائق أو بيانات شكل في ىي التى ستشرح اتظادة إن ، ثانيا ً .الاستًاتيجية
 ىدف ، ثالثًا .أخرى مرة التفكتَ إلى الطلبب يضطر ولا الطلبب هافظيح أن يجب
 التدريس عملية اكتمال بعد أنو يعتٍ وىذا. نفسو اتظوضوع إتقان ىو الرئيسي التدريس
 اكتشاف يدكنهم الطلبب أن ىو اتظؤشر. صحيح بشكل اتظوضوع فهم الطلبب من يتوقع
 .إعطاؤىا تم التي اتظواد
 اتراتيجية الكتابة الأخرة . ب
 على الطالب رد تعرض أوراق عدة أو واحدة ورقة شكل في ىي الاستًاتيجية ىذه
 من تعليقات على للحصول اتظدرس الإستًاتيجية ىذه ستخدامي .الأسئلة من العديد
  
 
 الذي هميةالأ دةاتظ تقييم أو بتقييم الإستًاتيجية ىذه ستقوم. الدرس نهاية في الطلبب
 ).071: 4002(ىشام زيتٍ؛  الطلبب ايتعلمه
 استًاتيجية ترقية الدعم . ج
 ىناك .الدرس تعلم في الطلبب روح و دعم زيادة إلى الإستًاتيجية ىذه تهدف
 :بها القيام يدكنك التي الأشياء من العديد
 شرح ىدف التدريس إلى الطلبب )1
 تحقيقو سيتم الذي اتعدف درساتظ يشرح ، الدرس بداية في لكاذ يكون
 .دريسالت عملية تنفيذ في الدعم زاد  وضوًحا أكثر اتعدف كان كلما. بلبللط
 اتعدية )2
 ليكونوا روحهم دعمسي ىذا. إتؾازات لديهم الذين للطلبب إعطاء اتعدية
 اتظتميزين غتَ الطلبب سيدعم ، ذلك إلى بالإضافة. أكبر بجدية الدراسة على قادرين
 .اتظتفوقتُ الطلبب متابعة على قادرين ليكونوا
 اتظنافس و الكفاءة )3
  
 
 الإتؾاز تحستُ تػاولة و الإتؾاز قيةلتً  الطلبب بتُ منافسة إجراء درساتظ يحاول
 .تحقيقو تم الذي
 التحية )4
 و تحيةال أو ائزةاتص على فلهم إتؾاز لديهم الذين الطلبب أن اتظناسب من
 .مدعمة ىي تحية بالطبع
 العقوبة )5
 إلى العقوبة ىذه تهدف. الدرس أثناء في يخطئون الذين للطلبب العقوبة إعطاء
 )02: 1102( فوفوح. ف و تػمد. ص، .للؤفضل التغيتَ من الطلبب تدكتُ
 الانتقائي الاىتمام . د
 يدكن. معروفة غتَ أو جديدة كلمات على التًكيز الطلبب اتظدرس يطلب
 .الاستماع مهارة في خاصة ً اللغة تدريس في الاستًاتيجية ىذه استخدام
 تعاونال . ه
  
 
 ىذه دمستخت. التحدث واجبة حول الفرقة في العمل الطلبب درساتظ يطلب
 .الكلبم مهارة في الاستًاتيجية
 اتظستقطع . و
 النحوية قواعدىم يطبقون الذين الطلبب من الربح إلى بالإضافة درساتظ بحث
 .القراءة مهارة في الاستًاتيجية ىذه متستخد. اتظعروفة غتَ البيانات نماذج على للتعرف
 بروفةال . ز
 ىذهتستخدم . وقراءتها إليها الاستماع تم التي الأشياء أو الكلمات تكرار
 .القراءة و الاستماع مهارة في الاستًاتيجية
 يلخص . ح
 الفهم خلبل من وقراءتو إليو الاستماع تم تظا الفوري التزامن ضبط أو فهم تم لقد
(حيندري  .القراءة و الاستماع مهارة في الاستًاتيجية ىذه تستخدم. اتظعلومات لضمان
 )391: 9002غونتً تريقان، 
  
 
 استًاتيجية توجد لا عام بشكل دريسالت استًاتيجيات من تؼتلفة أنواع رؤية يدكن
 لا أو جيدة نوعية رؤية يدكن. الأخرىدريس الت استًاتيجيات من أفضل تعتبر واحدةالتدريس 
 تحديدىا تم التي دريسالت أىداف تحقيق في الاستًاتيجية فعالية من التدريس استًاتيجية
 ).8102 : فبراير 41 ؛ديكانز(يو 
 تعريف اللغة العربية .6
الكلمات اتظستخدمة من قبل كل الناس للتعبتَ عن مصطفى الغلبيتُ حدد اللغة ىي 
اللغة العربية ىي واحدة من أقدم وأغتٌ اللغات ). 7:  7891مصطفى الغلبييتٍ، ( .نواياىم
 ) 35، 1102ديوي تزيدة: على الإطلبق. (
هم. و الغرضنيتهم أ في العرض  اللغة العربية ىي عبارة اتظستعمل الدولة العربية
منفصلة عن تسلسل اتصملة) ويتم ترتيب الظروف اتضال لنفسها (العربية تعا دولتان، الكلمات 
 .في ترلة واحدة
أي ، ىذه الكلمات حالة الكلمات العربية عندما يقف وحده :  الأولى ىي بحثةاتظ
 أي الكلمات التالية بعض الكباش وظروف معينة إنو تغال علم صرف.
  
 
حالة الكلمات العربية كما ىي مرتبة في سلسلة من اتصمل، الثانية ىي : اتظبحثة 
في حيث يتطابق حرف أو صوت اتضرف الأختَ من الكلمات العربية مع ما يطلبو العربية 
علم   ىذه اتظناقشة الثانية ىي نطاق المحادثةالكلمات التي تتكون منها رفع ونصب وجر وجزم. 
 )41-31:  2991. (مصطفى الغلبيتُ، الإعراب
 تدريس اللغة العربية استراتيجية .7
 استًاتيجيات تطبيق عند إليها الانتباه اتظدرس على يجب رئيسية أمور ثلبثة ىناك
 ىو والثالث  النهج أو للنموذج الاستخدام و الثاني   التدريس مراحل ىو الأول. التدريس
 .التدريس مبدأ استخدام
 الأساليب و النهج اسم مع فصلها يدكن لا العربيةاللغة  دريست استًاتيجية في
 النهج أن حتُ في اتظنهج، صياغة ىي الأساليب و التقنيات وضع ىو الأسلوب. والتقنيات
 .اللغة تدريس و اللغة دراسة و اللغة طبيعة حول الافتًاضات من تغموعة عن عبارة
  الاستماع جوانب ىي العربية خاصة ، اللغة تعلم و بالتعلم اتظتعلقة الافتًاضات بعض
 الافتًاضات ىذه من يولد لا .والكتابة  القراءة قبل أولا اتصانبان يدرس أن يجب الكلبم. و
  
 
 يجب تعذا. الأم اللغة يتعلم عندما صغتَ طفل كعمل التكرار طريق عن تتشكل ما عادة عادة
 )87-77: 1102 ، عزان اتزد. (التكرار تقنيات خلبل من اللغة دريست
 نهج ىو الذي الشامل النظام نهج خلبل من العربية تدريس إستًاتيجية تطبيق يدكن
  القرع و الكلبم و  الاستقامة: ىي رئيسية مكونات لأربعة ادائم ااىتمام يوي الذي التدريس
 ولأن. اتضقيقية بنسبو العربي اتظوقف إظهار إلى واحد في الكل نظام فكرة تهدف. الكتابو و
 ، منفصل بشكل العربية اتظواد تدريس يتم لا ، كنظام العربية اللغة تدريس يستدعي النهج ىذا
 من بها التحكم يدكن مكونات أربعة تتضمن متداخلة صلة ذات مادة في تدريسها يجب ولكن
 )28: 1102 عزان اتزد. (التدريب خلبل
 اتظفرداتاستًاتيجية تدريس  .أ 
لذلك يجب على الأستاذ  .في تدريس الأستاذ يجب إعداد اتظفردات الصحيحة للطلبب
 التمسك باتظبادئ في اختيار اتظفردات التي سيتم تدريسها لتدريس  الأجنبي كما يلي: 
 يعتٍ اختيار اتظفردات اتظستخدمة بشكل متكرر تواتور )1
 .اختيار اتظفردات التي تستخدم على نطاق واسع في البلدان العربيةيعتٍ  عتواّز  )2
  
 
ات مغزى ، أي الكلمات اتظستخدمة في حقول اختيار كلمة معينة وذيعتٍ  متاحيّة )3
 .معينة
 .اختيار كلمات مألوفة ومشهورة واترك خلف الكلمات الشهتَة نادرا ًيعتٍ  أولفة )4
اختيار الكلمات التي يدكن استخدامها في تغموعة متنوعة من اتضقول غتَ يعتٍ  شمول )5
 المحدودة في حقل معتُ
ما يحتاجها الطلبب لاستخدامها بدًلا من اختيار الكلمات التي غالبًا يعتٍ  أتزّيّة )6
 .الكلمات التي لا تحتاج في بعض الأحيان ونادرا ًما تكون مطلوبة
اختً الكلمات العربية ، وىي اختيار الكلمة العربية حتى إذا كانت ىناك يعتٍ  عروبة )7
 )96:  6102مقارنة باللغات الأخرى. (بسري مصطفى و عبد اتضميد، 
 الإستماعاستًاتيجية تدريس  .ب 
 التي العبارات أو الكلمات فهم أو استيعاب على الشخص قدرة ىو الاستماع
 يتم يزال لا يبدو الآن حتى مهارة ىو الاستماع. الإعلبم وسائل أو شريك بها يتحدث
 تصبح اتظتلّقية، اتظهارات من كواحدة. اللغة تدريس في معقول مكان لديها وليس تجاىلها
  
 
 اتظرة ىي ىذه تكون أن الطبيعي ومن. أولا ً الطالب يتقّنو أن يجب عنصرًا الاستماع مهارة
 اتظفهوم، ىذا ضوء في لذلك السمع، خلبل من الآخرين لغة الناس فيها يفهم التي الأولى
 ىي القراءة أن حتُ في. الاستماع ىي أولا ً تأتي أن ينبغي التي الأجنبية اللغة مهارات فإن
 .التالية اتظرحلة في تطويره تم ما فهم على القدرة
 مع للتواصل البشر يستخدمها التي الأىداف ىي الاستماع تدريس استًاتيجيات
 :يلي كما الاستماع دريست في اتظستخدمة اتططوات. البشر من إخوانهم
 طبيعة ويشرح التًبية، أهمية درساتظ ينقل الافتتاح، ىذا في. الاستماع تدريس حتا فتا )1
 .تحقيقو يجب الذي اتعدف من ويحد ، للطلبب نقلها سيتم التي اتظادة
 .دفاتع ذابه مناسبة أساليب باستخدام اتظتعلم مواد تسليم )2
 .الاستماع موضوع لفهم للطلبب فرصة توفتَ )3
 دفباتع اتظتعلقة الأسئلة بنقل نهايتها و قراءتها تدت التي اتظواد الطلبب يناقش )4
 .اتظقصود
 .الطلبب لزملبئهم لفظًيا تعزيزا يقدم و درساتظ نقلو تظا املخص الطلبب يقدم )5
  
 
 .اتظتعمقة الأسئلة بعض إعطاء خلبل من الطلبب إتؾاز تقييم )6
 و التي اتظدرس يتبعها التي التدريس الاستماع استًاتيجيات على أمثلة يلي ما في
 :اتظدرس يدارسها أن يدكن
 يدكنو الذي و الطالب مستوى مع اللغوي التعلق مع اتظناسبة المحادثة اتظعلم يختار )1
 يستمع أن بعد ، إخباره أو قراءتو ثم متعة بالتأكيد ىو والذي انتباىهم جذب
 الأفكار أو القصة جوىر على تحتوي التي الأسئلة بعض يطرح ثمجيدا  الطلبب
 .الرئيسية
 لغة نطق إعادة منهم يطلب ذلك وبعد للطلبب سهلة و مناسبة قصًصا درساتظ يقدم )2
 .للغة الصحيح الاستخدام تشديد دون الطلبب
 الطلبب بعض من يطلب ثم  تكرار دون واحدة بكلمة أوامر عدةدرس اتظ يعطي )3
 .بذلك القيام الآخرين الطلبب من يطلب بينماشفهيا  اتظعلم قدمو الذي الأمر تكرار
 قراء !اخذ الكتاب ثم ّ
 امسح الّسّبورة ! خذ الطلبسة و
  
 
 !يا يوسف، اغلق النافذة اتظقابلة للباب 
 ليتم الطلبب أحد إلى التحدث خلبل من الطلبب إلى مهمة رسالة درساتظ يعطي )4
 بصوت اتظعلم يتكرر ثم طالب، آخر إلى أسفل وإلى بجواره الأصدقاء أحد إلى تسليمو
 للآخرين يسمع ما نقل خلبل من الاستماع على الطلبب لتدريب الطريقة ىذه. عال  
 .قريب مكان في
 اجتهد في درسك !
 الإعتماد على النفس اساس النجاح !
 ).78: 6102(بصر مصطفى وتػمد عبد اتضامد؛  اتظال تحرسو و العلم يحرسك !
 عليها الإجابة تدت التي الشفهية الأسئلة بعض بإعطاء التمرين إجراء أيًضا يدكن )5
 .)911: 1102 ، نىو موا . (الطلبب قبل من أيًضا شفهيا ً
 الكلبماستًاتيجية تدريس  .ج 
 عن للتعبتَ التعبتَ الكلمات أو الأصوات عن التعبتَ على القدرة ىو التحدث
 العامة التحدث مهارات في. الشركاء إلى واتظشاعر والاحتياجات والآراء الأفكار أفكار
  
 
 اللغة مع اتضال وبطبيعة طبيعي بشكل لفظي بشكل التواصل من الطلبب تدكتُ إلى تهدف
 مقبولة بطريقة الآخرين إلى رسالة ننقل أن اتظعقول ومن الإنصاف من. يتعلمونها التي
 ).531اجتماعيا (أسيف حتَماوان؛ 
 :يلي كما ىي تديس الكلبم في اتظستخدمة اتططوات
 للطالب اتظبتدي )1
 الإجابة الطلبب على يجب التي الأسئلة بطرح التحدث تؽارسة في درساتظ يبدأ ) أ
 .عنها
 والتعبتَ اتصمل عن التعبتَ و الكلمات نطق تعلم الطلبب طلبي الوقت ذالك في ) ب
 .الأفكار عن
 إلى الأمر بهم ينتهي بحيث الطلبب عليها يجيب التي الأسئلة بفرز اتظدرس يقوم ) ج
 .مثاي موضوع تكوين
 الإجابة أو المحادثة حفظ أو الشافية تدارين على الإجابة الطلبب درساتظ يطلب ) د
 .الطلبب قرأه الذي النص بمحتوى اتظتعلقة الأسئلة عن
  
 
 للطالب اتظتوسط )2
 الأدوارب لكلبما تدرس ) أ
 عتُاتظ وضوعاتظ عن ناقشم ) ب
 .جرا وىلم والراديو التلفزيون من تشعت التي اتظعلومات عن اتضديث ) ج
 للطالب اتظتقدم )3
 الكلبم تظمارسة اموضوع اتظدرس اختار ) أ
 الطالب بحياة اتظختار اموضوع يرتبط أن يجب ) ب
 وتػدوًدا واضًحا اتظوضوع يكون أن يجب ) ج
 من الطلبب يتمكن حتى الطلبب من أكثر أو اثنتُ باختيار للطلبب يسمح ) د
: 1102 ، نىو موا . (يعرفونو ما حول عنو يتحدثون الذي اتظوضوع اختيار
 )021
 :درساتظ يدارسها أن يدكن التي الكلبم مهارات تعلم إستًاتيجية على مثال يلي ما في
  
 
 ، تقليدىا الطلبب من ويطلب الفصل في الكائنات أتشاء بقول الدرس درساتظ يبدأ )1
 :الكلمة قول مثل ، الطبقي بالوضع ربطهم خلبل من اتظتابعة للمدرس يدكن ثم
 سبورة و القلم و كتاب
 أخرى بكلمات ارتبط ثم
 ين القلم ؟ القلم على اتظكتبأ
 ين الطباشتَ ؟ الطباشتَ بجوار السبورةأ
 تعرض قصة كتابة في يستمر أن للمدرس يدكن ، ذلك تطوير اتظمكن من كان إذا )2
 الزىور صور وسيقان أوراق لون بشرح الطلبب مطالبة أو عرض أو الطلبب أنشطة
 .بإعدادىا درساتظ قام التي
 استًاتيجية تدريس القراءة .د 
 تغرد وليس ، وبسيطة سهلة ليست التي اللغة مهارات من واحدة ىي القراءة
 العقل العمل من متنوعة تغموعة على تنطوي مهارة ولكن الكلمات أو اتضروف صوت
 وإيجاد وتحليل القرار وصنع واتضكم التفكتَ أشكال تريع يشمل نشاط ىي القراءة. والعقل
  
 
 أو مرة يكرر أو يوقف أن النص يقرأ الذي الشخص على ، الأحيان بعض في لذا. اتضلول
 .بالقراءة اتظقصود وفهم للتفكتَ قراءتها تدت التي اتصملة مرتتُ
 :وهما ، نوعتُ إلى تقسيمها يدكن أنشطتو من القراءة ينظر
 القراءة الظهرية )1
 القراءة من النوع ىذا لأن ، التعلم من الأول اتظستوى في جدا مهم القراءة الظهرية
 مع صواتالأ بتُ مطابقة خلبل من ، صحيح بشكل تنطق لتدريب كبتَة فرصة يوفر
 .كتاباتو صياغة
 :ىي كما يلي قراءة الظهرية اتططوات في تدريس  
يدكن للمدرستُ  .الدرس عن طريق إعطاء اتظثال بشكل صحيحالأستاذ يبدأ  ) أ
 يقلد الطلبب قراءة .قراءة النص ومتابعة الطلبب من خلبل النظر إلى النص
 .الأستاذ
من اتظستحسن أن يكون النص اتظقدم قصتًَا وسهل الفهم ، لذلك فإن التًكيز ىو  ) ب
 .س التفكتَ في معتٌ الكلمةفقط للتعبتَ ولي
  
 
توافر الوقت الكافي لتدريب الطلبب على الاستماع إلى نص الكاسيت ، وبعد  ) ج
 .ذلك يطلب منهم قراءة النص بصوت عال  
 .تدريب الطلبب من خلبل القراءة مًعا وبشكل فردي ) د
يجب على اتظدرستُ دائًما تسجيل الأخطاء التي تحدث فيما يتعلق بالصوت أو  ) ه
 )101: 6102(بسري مصطفى  و تػمد أبد اتضميد، الكلبم. 
 القراءة صامتاح )2
عندما ترى العتُ كتابة العقل في تػاولة لفهم اتظعتٌ والرسالة  .من قبل العتُ والعقل
لأنو مع  .ىي مهارة لغة مهمة جدا يجب أن يكتسبها متعلمو اللغة القراءة صامتاح 
 .ة وقدرة التنمية في فهم النصىذه اتظهارة يدكن للطلبب بسهولة إضافة اتظعرف
 :ىي كما يلي خطوات تدريس القراءة صامتاح
يقرأ اتظعلم بعض الكلمات واتصمل مع شرح للمعتٌ (استخدام الصور والإيستَا  ) أ
واتضركات وغتَىا) بعد التأكد من أن الطالب قد فهم أن اتظعلم يستخدم الكلمة 
 أو اتصملة في التواصل العملي
  
 
للكلمات واتصمل ، يعرض اتظعلم نًصا بسيطًا ويطلب من بعد فهم الطلبب  ) ب
 .الطلبب القراءة بصمت مع مرور الوقت
 .يجب ألا يتحمل اتظدرسون أهمية الوقت حتى يتعود الطلبب على القراءة بسرعة ) ج
يطرح اتظعلم أسئلة حول النص ويبقى الكتاب مفتوًحا لأن الأستاذ  لا يختبر  ) د
 .الطلبب إلى العثور على إجابات في النص الطلبب اتظتجولتُ ويدعو الأستاذ
إذا كان أحد الطلبب غتَ قادر على الإجابة على السؤال يجب أن يعطى السؤال  ) ه
 .للآخر
الوقت اتظثاي  .يجب على اتظعلم إيقاف السؤال إذا كان انتباه الطالب ضعيًفا ) و
(بسري مصطفى  و تػمد أبد  .دقيقة 52إلى  02للبستجواب ىو حواي 
 )101: 6102اتضميد، 
 الكتابةاستًاتيجية تدريس  .ه 
الكتابة ىي القدرة على وصف أو التعبتَ عن تػتويات العقل ، بدءا من جوانب 
 )151(أجيف حيموان : .بسيطة مثل كتابة الكلمات إلى اتصوانب اتظعقدة في التكوين
  
 
في كتابة اللغة العربية ، ىناك جانبان يجب تطويرهما ، وهما القدرة التقنية وقدرة 
إبدائل. اتظقصود بالقدرة التقنية ىو القدرة على كتابة العربية بشكل صحيح ، وتغطية 
بالإضافة إلى ذلك ، ىناك أيضا اتظقصود خط كجزء من  حقيقة إملبء وقواعد وترقتُ.
 )57-47:  0102(عبد اتضميد،  .ةالقدرة على الكتابة الفني
في وقت كتابة اللغة العربية ، ىناك أيضًا شيء يحتاج اتظتعلمون إلى معرفتو وفهمو 
أن تسلسل اتضروف العربية في الكلمة يختلف بتُ اتضروف الأولية واتظتوسطة والنهاية 
وكذلك الانتباه  يجب على الاستاذ الانتباه إلى الشكل العربي بطريقة جيدة واعية ، .واتضرفية
إلى اتجاه اتضركة الطلببية عند الكتابة بناًء على اتظلبحظات ، يتأثر العديد من الطلبب 
 .الذين يكتبون الأحرف العربية عادة كتابة الأحرف اللبتينية ، أي من اليسار إلى اليمتُ
نهاية العربية  يديل اتظتعلم أيضا إلى اتباع عادة الكتابة بلغتو ، أي قطع الكلمات العربية في
، التقنية التي تعتبر مهمة وجيدة تظمارسة الكتابة ىي . وإعادة الاتصال على السطر التاي
، لتسهيل  .في ىذه اتضالة ، يعطي الأستاذ مثاًلا لكيفية الكتابة ، ثم يحاكيو اتظتعلم .النسخ
ء تؼططة تدريس مهارة الكتابة ، من الأفضل إدخال مراحل تشكيلها من خلبل لوحة بيضا
  
 
:  0102. (أتزد إزّان، بحيث يفهم اتظتعلم اتضروف فوق اتطط وأسفل اتطط بوضوح
 )851
من بتُ اتظهارات اللغوية ، مهارات الكتابة ىي أعلى مهارات اتظهارات اللغوية 
الأربعة. الكتابة ىي إحدى وسائل التواصل مع اللغة بتُ الناس مع أشخاص آخرين ليسوا 
 .واتظكانتػددين بالزمان 
 تعلم مراكز الكتابة على ثلبثة أشياء :
 القدرة على الكتابة مع الكتابة الصحيحة )1
 فيكس خط )2
 .تكون قادرة على التعبتَ عن العقل بوضوح وبالتفصيل )3
 :ىناك بعض اتظبادئ التوجيهية العامة اتظتعلقة بكتابة التعلم ، وىي كما يلي
أن يكتب الطلبب قبل أن يستمع توضيح اتظادة التي يتعلمها الطالب ، لا يعتٍ  )1
 .الطلبب بشكل جيد قادر على تدييز النطق وأن يكونوا قد عرفوا القراءة
 .ابدأ تدريس الكتابة مع ما يكفي من الوقت )2
  
 
من خلبل اتظراحل من بسيطة مستمرة إلى معقدة ، على سبيل اتظثال يبدأ التعلم  )3
 :مع
 نسخ الرسائل ) أ
 نسخ الكلمة ) ب
 اكتب ترلة بسيطة ) ج
 من ترلة في نص أو تػادثة كتب جزء ) د
 اكتب إجابات على الأسئلة ) ه
 إملبء ) و
 يطتَ اتظوجهة ) ز
 يؤلف تغانا ) ح
 حرية الكتابة )4
 تدريس اتطط )5
 تدريس الإملبء )6
  
 
يدكن أن تكون عملية التعلم مع عدة مستويات تبدأ بالدرس في تدريس الكتابة، 
 :التايالإملبء و اتطط حتى تعبتَ. تظعرفة كل مستوى سيتم توضيحو على النحو 
 تدريس الإملبء )1
 إملبء اتظنقول ) أ
يهدف اتظستوى الأول من التعلم في الكتابة العربية إلى تحستُ قدرة الطلبب 
 :طريقة تدريس الإستًاتيجية ىي .على كتابة اتضروف والكلمات العربية
 يعطي الأستاذ التوجيهات بأن الكتابة العربية تبدأ من اليمتُ إلى اليسار .أ 
 التمييز بتُ اتضروف العربية واللبتينيةالقدرة على  .ب 
الاختلبفات في شكل كتابة بعض اتضروف بسبب الاختلبفات في اتظوقع  .ج 
 في الكلمات
 ىناك ميزات خاصة للغة مثل تنوين اوتضعد اوتدفطوحة وتدربطة. .د 
  
 
في نقطة العطاء يجب أيضا أن تحظى بالاىتمام والقدرة على تدييزىا ،  .ه 
ن ي ص ض ط ظ ج ح خ ف ق  ب ت ث(ب  :على سبيل اتظثال
 س ش الخ)
 )601: 6102(بسري مصطفى وتػمد عبد اتضميد، 
 اتظنخوس   إملبء ) ب
بالنسبة للمبتدئتُ ،  .بإزالة الكتابة من بعض الوسائط إلى الكتب تقوم شركة
كيفية تعليمو ، يعطي الأستاذ   .الإملبء عن طريق النسخ مناسبة جًدا تعتبر
بعد  .الكتابة على السبورة ، ثم يقرأ الأستاذ الورقة ويطلب من الطلبب تقليدىا
القادم نسخ الطلبب إلى  .ذلك يشرح اتظعلم اتظعتٌ أو النية الواردة في النص
 )041:  2102(أولتُ نوىا،  .جهاز كمبيوتر تػمول
 إملبء اتظنضور ) ج
و استمرار إملبء اتظنقول حيث في ىذا اتظستوى يدكن ىذا اتظستوى من التعلم ى
للمدرستُ تقدنً اتظمارسة كمثال، يطلب الأستاذ من الطلبب إعداد نص 
  
 
معتُ يحدده الأستاذ ليكون موضوع الكتابة أو الإملبء يقوم الطلبب بقراءة 
النص في اتظنزل ثم عند مناقشة الفصل مع الأستاذ كتابًة على السبورة وأخرج  
 .كيفية كتابتهاالأستاذ  صعبة للقراءة ثم شرح  كلمات
 إملبء الإختباري ) د
إملبء الإختباري في تنفيذه يتطلب ثلبث قدرات ، وىي القدرة على تشاع ، 
يدكن تدثيل ىذا  .حفظ ما تشعت والقدرة على كتابة ما يسمع في نفس الوقت
 :التمرين على النحو التاي
 الأستاذ  يقرأ النص بسرعة متوسطة .أ 
 يتحدث الأستاذ ترلة أو ترلتتُ للطلبب ويقوم الطلبب بكتابتها .ب 
 أستاذ يكرر ما تقرأ .ج 




بعد الإملبء في تغملو ، يدكن للمدرس إعطاء الطلبب الوقت لتصحيح  .ه 
 .صحة الكتابة
 تعبتَ تدريس )2
 :تنقسم إلى مستويين وهمافي تدريس التعبتَ 
 تعبتَ اتظوّجة ) أ
في ىذه اتظرحلة ، يتم منح الطلبب حرية اختيار الكلمات ترقيب والأشكال 
فوق اتظستوى اللغوية في تؽارسة الكتابة ولكن لا يسمح تعا بالكتابة تعبتَ 
على ىذا اتظستوى أيضا يدكن للمدرس أن يتجلى مع ، يتم إعطاء  .اللغوي
الطلبب ترل قصتَة وبسيطة ثم يطلب منهم أن يطلبوا بضع كلمات لا 
ينبغي أن تتكرر لتشكيل ترلة ولكن يجب إضافتها بكلمة أو كلمتتُ لتكون 
 .يدكن أيضا استبدال النموذج فعل من اتظفرد إلى مثنا أو ترعترلة كاملة 
 حور تعبتَ ) ب
  
 
في ىذه اتظرحلة يتم  .ىذا اتظستوى ىو اتظستوى الأختَ من تدريس الكتابة
تطوير أفكاره ، وذلك باستخدام منح الطلبب حرية اختيار موضوع ، 
لكن الطلبب يكونون خاليتُ من توجيو اتظفردات او ترقيب في الكتابة، 
ات التي ومساعدة الأستاذ. في ىذا اتظستوى يبدأ التدريس باختيار اتظوضوع
(بسري  .، واستخدام قواعد اللغةتتوافق مع مستوى اللغة للمفردات وترقيب 




التجريب علمية في حقل واحد معتُ، كل عملية البحث و التحقيق و طريقة البحث ىي  
لتنول اتضقائق و الأصول اتصديدة اتظهدوفة لتنول التعريف اتصديد و ارتفاع دراجة العلم و 
 ).1:  7991التكنولوجي (مرغونو، 
 ةالتقرب المستخدم . أ
وأما التقرب الذي مستخدمو الباحثة ىو التقرب الكمي الوصفي. وأما اتظراد أن ىذا 
دث أو حال. وأما البيانات المجتمعة ىي وصفية حتى لا تقصد لبحث الوضوح البحث يبتُ عن اتض
 ).7:  8991و اختبار الفرضية و اجعال النبوءة و تدريس التضمتُ. (سيف الدين أزوار، 
و يقال مثل ىذا أريكنطا، أن البحث الوصفي لايكون لاختبار الفرضية اتظعينة ولكن 
 ).013، 3002و العرض أو حال (سوحرتشي، لتصوير "اتضقائق" فقط عن اتظتقلب أ
  
 
يقصد التقرب الوصفي في ىذا البحث للتعلم و التصوير اتضقائق واضحا وتفصيلب عن 
الاستًاتيجيات اتظستخدمة و كيفية تجريب الاستًاتيجيات في دراسة اللغة العربية في اتظدرسة اتظتوسطة 
 دار العلوم بالنكارايا.
 مكان و وقت البحث  . ب
 البحثمكان  .1
يكون ىذا البحث في الدرسة اتظتوسطة دار العلوم بالنكارايا في الشارع طبيب مرجاني في 
 .بالنكارايا 54رواق ساري 
 وقت البحث .2




 الأغراض و مدار البحث . ج
استًاتيجيات التدريس التي يستخدمها مدرسا اللغة وأما أغراض البحث في ىذا البحث ىو 
 العربية في اتظدرسة اتظتوسطة دار العلوم بالنكارايا.
وأما مدار البحث في ىذا البحث ىو مدرسا اللغة العربية في اتظدرسة اتظتوسطة ار العلوم 
 .بالنكارايا
 مصادر البيانة ونوع البياتنات . د
 تجتمع ىذه البيانات كل بيانات غتَ رقمية. .يةالبيانات اتظستخدمة ىي البيانات الكم ّ
 تستخدم ىذه البيانات بأقوال لتصور اتضقائق و الظاىرة.
البيانات الإبتدائية ىي بيانات التي تجتمعها الباحثة. وىذه البيانات لم تجتمع من قبل أىي 
 ). 8102فبراير  31بطريقة معينة أو في وقت أخرى (أزىار نصر، 
خدم ىي مصدر البحث الإبتدائي يعتٍ البيانات المجتمعة من مدار البحث مصدر البحث اتظست
 ).8102فبراير  31و اتظخبر أو البيانات من اتظتكلمتُ (أزىار نصر، 
  
 
وأما مصدر البحث الذي ستأخذه الباحثة ىو من مدار البحث يعتٍ مدرسا اللغة العربية ويجوز 
طلبب و اتظدرستُ في اتظدرسة اتظتوسطة دار العلوم أن يزيد باتظخبر الأخري مثل رئيس اتظدرسة و ال
 بالنكارايا.
 طريقة جمع اليبانات  . ه
للحصول على البيانات اللبزمة في ىذا البحث ، ىناك بعض التقنيات التي تستخدم ، وىذا 
 :ىو كما يلي
 الأسلوب اتظراقب .1
اتظرقوبة (مرغونو، وعند مرغونو في ىذه اتظراقبة، راقبت الباحثة مباشرة إي الأغراض 
 )531: 1002
وعند سبغيو، اتظراقبة ىي مراقبة عمدا و منتظما عن الظاىرة الإجتماعي بالأعراض 
 ).072:  7991النفسية ليكتبها. (جوكو سبغيو،
 ويجتمع من ىذا الأسلوب في اتظبحث عن استًاتيجيات اتظدرس في دراسة اللغة العربية ىو:
  
 
 خطة تنفيذ التعليم في كل دراسة اللغة العربية. الاستًاتيجيات اتظستخدمة في -أ
 التفاعل بتُ لطلبب و اتظدرس في دراسة اللغة العربية -ب
 اتضالة و الكيفية عند الدراسة اللغة العربية -ج
 إعطاء الواجبات إلى الطلبب عند أخر دراسة اللغة العربية. -د
 تقنية اتظقابلة .2
، فإن اتظقابلة ىي تػادثة أجراىا شخصان ،  كميةالبحثية ال ةفي منهجي موئيلونك وعند
 الشخص الذي أجرى اتظقابلة والذي طرح السؤال والباحث الذي أعطى الإجابة على السؤال
 )1002(لاكسي موئيلونك، 
 :البيانات اتظستخرجة من خلبل ىذه التقنية ىي كما يلي
 اللغة العربيةتدريس في  ةأنواع استًاتيجي -أ
 اللغة العربيةتدريس في  تطبيق استًاتيجية  -ب
 اللغة العربيةتدريس التفاعل بتُ اتظعلمتُ والطلبب خلبل  -ج
  
 
 حالة اتظوقف واتضالة أثناء عملية التعلم العربية -د
 .اتظهام اتظخصصة للطلبب بعد انتهاء عملية التعلم -ه
 تقنية التوثيق .3
البيانات اتظكتوبة من خلبل الوثائق أو في تقنية ترع البيانات ىذه ، يجمع الباحث 
، فإن الوثيقة ىي أي مادة مكتوبة ، والأفلبم موئيلونك وعند .الكتابات اتظتعلقة بالبحث
 )1002(لاكسي موئيلونك،  .والصور التي يدكن أن توفر اتظعلومات
 :البيانات التي يتم ترعها من خلبل تقنية الوثائق ىذه ىي
 تظتوسطة دار العلوم بالنكاراياتاريخ إقامة اتظدرسة ا -أ
 اتظتوسطة دار العلوم بالنكاراياة اتظدرس في للغة العربيةااتطلفية التعليمية تظعلمتتُ  -ب
 اتظتوسطة دار العلوم بالنكاراياالتلميذ في  اتطلفية التعليمية -ج




 اتظتوسطة دار العلوم بالنكارايافي وسائل التًبّية والإعلبم  -ه
 التدريس تخطيط -و
 اتظدرسة اتظتوسطة دار العلوم بالنكارايامنهج مدرسة  -ز
 تحليل البيانات . و
ىو "عملية تنظيم تسلسل البيانات ، وتنظيمها  موإيلوغ  تحليل باتون للبيانات التي اقتبسها
لذا فإن تقنية تحليل  ) 0002: 301إلى نمط وفئة وتسلسل أساسي.( لكسي جا موإيلوغ، 
البيانات اتظستخدمة في ىذا البحث ىي وصفية نوعية ، للئجابة على الأسئلة التي تدت صياغتها 
جريت في وقت واحد من خلبل اتظراحل ، تقنيات تحليل البيانات في البحث النوعي التي أ .أعلبه
 :وىي
ترع البيانات (ترع البيانات) عن طريق ترع البيانات بقدر ما يلزم من تريع مصادر  .1
 .البيانات أو كائنات البحث من خلبل تقنيات اتظراقبة
تقليل البيانات (تقليل البيانات) أي البيانات التي تم اتضصول عليها من تغال البحث  .2
 .الرصينة ، يدكن حذفها أو عدم إدراجها في اتظناقشة في نتائج البحث وتم تقديدها
  
 
عرض البيانات (عرض البيانات) أي البيانات التي تم اتضصول عليها من تغال البحث  .3
 .من خلبل عدم تغطية أوجو القصور  قدم العلماء الباحثتُ
رسم الاستنتاج / التحقق ىو التعرض الناتج عن طريق النظر إلى خفض البيانات  .4
تقليل البيانات) ، عرض البيانات (عرض البيانات) إلى الاستنتاجات اتظستخلصة (
وليس الاتؿراف عن البيانات التي تم اتضصول عليها ومن أىداف البحث. (عبد القدير 
 )48: 9991، 
 صحة البيانات . ز
يقوم الباحث بهذا  .حة ىذه البيانات لضمان أن البيانات وفقا تظا ىو عليوالتحقق من ص
للحصول على بيانات صحيحة بتُ  .للتأكد من أن البيانات التي تم ترعها صحيحة وصحيحة
 .البيانات التي تحدث على الكائن مع البيانات التي تم ترعها سيتم اختبارىا باستخدام تقنية التثليث
قارنة والتحقق من درجة ثقة اتظعلومات اتظكتسبة من خلبل أوقات تؼتلفة وأدوات في التثليث يعتٍ اتظ
 :بالنسبة للوصول إلى ىذا الاعتقاد ، اتخذ اتططوات التالية على النحو التاي .البحث النوعي
 مقارنة بيانات نتيجة اتظلبحظة مع بيانات النتيجة اتظقابلة .1
  
 
 ىو موجود في ىذا المجالمقارنة مع ما يقولو الناس علنا مع ما  .2




 الباب الرابع 
 نتائج البحث و المباحثة
 النظرة العامة  في موقع البحث .أ 
 التاريخ المختصر عن تأسيس المدرسة المتوسطة دار العلوم ا بالنكارايا .1
أسست مؤسسة التًبية الإسلبمية دار العلوم اتظدرسة اتظتوسطة دار العلوم بالنكارايا في عام 
اتظناطق القرية اتضضرية فانارنك  54وعنوانها في الشارع طبيب مرجاني اتظمرات ساري  4991
الفرعية فاىندت مدينة بالنكارايا. تم تأكيد مؤسس اتظدرسة بمرسوم من رئيس اتظكتب الإقليمي 
فيما  6991/801 /2.30 .PP / 5 /pW   لإدارة الدين في مقاطعة كاليمانتان الوسط رقم
كاليمانتان ة الدين في مقاطعة  اتظكتب الإقليمي لإدار  ميدان في اتظدرسة اتظتوسطة يتعلق بمنح وضع
وثيقة ال( .622.12.21.161.21 )MSN(إحصاءات اتظدرسة ، يتم تسجيل الوضع برقم  وسطال
 .)1: 4102 عام نكارايابالدار العلوم  اتظتوسطة درساتظمن  الأولى
  
 
 :، على النحو التاي رسةاتظد رئيستغيتَات ىي اتظدرسة  منذ إقام ةالديناميكي وأما
 
 الجدول الأول
 المدرسة المتوسطة دار العلوم بالنكارايافترة رئيس 
 فترة العمل الإسم رقم
 6991-4991 أربوسن درس. 1
 7991-6991 صفواني ماعن جايا، س. أغ 2
 1002-7991 درس. اتضج. مسراني مردي 3
 6002-1002 تػمد دتعر، س.أغ 4
 8002-6002 أمر الدين، س. أغ 5
 3102-8002 درس. ورسيدي، م.فد 6
 حتى الأن 3102 مرجاني، س. فد، م. فد. 7
  
 
 3102 عام بالنكارايا توسطة دار العلوممن اتظدرسة اتظ 1اتظرجع : بيانات التوثيق 
 توسطة دار العلوماتظدرسة اتظ في الرئيسة فتًة أن اتظعروف من ، أعلبه اتصدول على استنادا 
 حالة تغتَت ليوم قدا حتى .3102 حتى 4991 من ، مرات على سبع تتَ تغ بالنكارايا قد
 2221/22/GTK/M/S-PAB/122رقم  M/S-PABرسم تقرير نتيجة الإعتماد  على بناء اتظدرسة
 والإعتماد (أ). 88بالنتيجة 
 في تحسينات إجراء على بالنكارايا توسطة دار العلوماتظدرسة اتظ لا تزال ، الوقت مرور مع
توسطة دار اتظدرسة اتظ أدخلتها التي التحسينات أحد .التعليم استقلبلية سياسة في التغتَات مواجهة
 أشياء عدة على تويتح تيال )MPR(ة اتظدرس جودة تحستُ إدارة عن تحستُ ىو بالنكارايا العلوم
 .ةرساتظد عام غرض و بعثةال و الرؤية منها 
 ، منفصلة غتَ أنشطة 9على  بالنكارايا توسطة دار العلوماتظ ةرساتظد عام غرضتحتوي أ
 :وىي
 .الوطنية التًبية لأىداف وفقا اللبمنهجية الأنشطة و التوجيو و دريسالت تنفيذ .1
 .لقدراتهم وفقا الأمثل النحو على يتطورون الذين الطلبب لتشك .2
  
 
 .و الإتؾازات اتظؤىلون ونخرجتاتظ و  الأقصى حدنتائج التدريس على  تحقق .3
 اتظتوسطةفي درجة  التدريس لتطوير تمثيليةتشكل اتظدرسة ال .4
 في الإتؾازات في اتظشاركة التعليم من اتظراقبتُ و اتظصلحة لأصحاب مكانا تأصبح .5
 .ةسقتنااتظ شراكةال علبقات مع الناس حياة تثقيف
 .ةسر اتظد برامج تحققت و ةاتظدرس إمكانية تريع تفعيل .6
 العلمية الأعمال من تنوعةاتظ موعةالمج مع التكنولوجيا و علوملل الإىداءات الكبتَة  تحقق .7
 .الشباب ومهارات
 .الإسلبمية التًبية حياةو   ؤسساتتكوين اتظ  .8
 .وتعالى سبحانو للهبا يتقون  و الأخلبق الكريدة الأجيال الذين لديهم  تكوين
 موقع المدرسة .2
بالنكارايا الرمز البريدي  01رو.  10رت.  54الشارع در. مرجاني اتظمرات ساري 
كاليمنتان الوسطى رقم   اتظناطق الفرعية فاىندت مدينة بالنكاراياالقرية اتضضرية فانارنك  21137
 . 4848223) 6350ىاتف : (
  
 
 الرؤية  و بعثة المدرسة المتوسطة دار العلوم بالنكارايا .3
 .الثاقبة و ستقلةاتظ و اتظبتكر و ذكاءو ال الدينيتُ الطلببالرؤية : تكوين 
 البعثة : 
 اتظعهد الإسلبمي و عامة تشة في ةالأساسي بيةتً ال طبيقت ) أ
 .المجتمع في الإسلبمية اتظمارسات و القيم دمج على القادرين تظتخرجتُا إعداد ) ب
 .والتقوى يدانالإ أساس على التكنولوجيا و العلوم يتقنون الذين تظتخرجتُا إعداد ) ج
 البحث لموضوع العام وصف .ب 






 وظيفة التربوي التاريخ عنوان الدين جنس
مدرس اتظدرسة الإبتدائية :  5الشارع منداوي  الإسلبم رجل ،بالنكارايا هميتٍ 1
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 4102 اتظدرسة اتظتوسطة دار العلوم بالنكارايا 1 اتظستند بيانات: راجع اتظ
  
 
 البحث بيانات نتائج عرض .ج 
 يجعل و اتؽتع الدراسة جعلست اتظوجهة و اتظناسبةدريس الت استًاتيجيات استخدام إن
 غتَ اتصو جعلست دريسالت كل فياتظتنوعة  الاستًاتيجيات استخدام فيوكذالك . انشاط الطلبب
 .تؽل و مشبع
 الثامن الفصل في حميني مدرسمع  مقابلة أول .1
 في تدريس مهارة المفردات .أ 
 قال تزيتٍ :
 ثم ابقراءته ىممر يأ ثم السبورة على مكتوب فرداتلتدريس اتظ الثامن الصف"في 
 مثل الاستخدام شائعة مفردات ىي اتظختارة اتظفرداتا. أحيان بحفظو ىمأمر ي
 أوجو على تحتوي التي اتظفردات الطلبب يحفظ أحيانًا. القلم و و اتظكتب كرسيال
 لا لذلك. سأستخدم مثل كتاب و سفر وأشهرىا حفظها في والأسهل التشابو
". (إسنتُ، سهلة ستخدمةاتظ اتظفردات لأن اللبزم من أكثر للتفكتَ الطلبب يضطر
 ).8102يوي  03
  
 
 منها استًاتيجيات عدةدرس اتظ يستخدم اتظفردات دريست في أنو لباحثا يستنتج
 اتظفردات( ؤلفة إستًاتيجية) و شائع بشكل اتظستخدمة اتظفرداتتاوطر ( استًاتيجية استخدام
 اللغات مع للمقارنة قابلة أنها من الرغم على العربية اتظفردات اختيار( عوربة استًاتيجيةو  )اتظألوفة
 يجب التي البيانات شكل في اتظباشر دريسالت استًاتيجيات( التوضيحية والاستًاتيجيات )الأخرى
 ).أخرى مرة التفكتَ إلى ونتاجيح لا الطلبب و الطلبب يحفظها أن
 : اتظوضوع يقولو ما اتظخبر يقوي
 تًجمن أن أحيانًا يُطلب و حفظها اأحيان يُطلب ، اتظفردات دريست فيفال : " ن.ز
 قليل عددف هافظو إذا نطلب أن تؿ العكس أو الإندونيسية للغةإلى ا العربية اللغة من
 الكتاب و مثل اغالب يستخدمها التي اتظفردات اأيض درساتظ يختار. فقط منها
 اتظفردات من اكثتَ  اأيض درساتظ يستخدمفصل. ال في الكائنات من غتَىا و كتباتظ




 التي اتظفردات و. الأقل على في الأسبوع هاتؿفظ اتظفردات، في التدريس:" ب.هقال 
 حتى سهلة اتظفردات. كتباتظ كرسيال مثل للحفظ سهولة كانت درساتظ قدمها
 03 الاثنتُ( ". بسرعة ننسى لكننا اتظفردات حفظ من تعبنا لقد ، بسرعة تؿفظها
 .)8102 يوليو
 ملبحظات وتليها ، باتظخبرين مقارنةهميتٍ  البحثية اتظوضوعات مع اتظقابلبت إلى واستنادا ً
 اتظدرس يستخدم ، التواطر استًاتيجية ذلك في بما استًاتيجيات عدة يستخدم اتظوضوع بأن
 اتظدرس يختار ثم ، الألفة استًاتيجية ، اتظفردات تكرار خلبل من تستخدم ما غالبا ً التي اتظفردات
 اتظدرس اختار أن بعد ، الإستًاتيجية تغتَت ، مسبقا عرفوىا التي. للمفردات اتظألوفة اتظفردات
 و الاستًاتيجيات على بسرعة الطلبب يتعرف حتى الأخرى باللغات مقارنتها يدكن التي اتظفردات
 خاص بشكل أعدىا التي يةالتدريس اتظواد مع اتظباشر للتعليم اتظدرس فعلو ما ىذا و ، التحفيظ
 .مرة لأول




 في تدريس مهارة الإستماء .ب 
 : تزيتٍقال  
 الاستماع بعد ثم قراءتو ثم الاستماع الطلبب يُطلب  الاستماع دريس مهارةت في"
  صعبة ليست للطلبب تعطى التي اتظوادفي إملبء.  كما يكتبوا أن الطلبب يُطلب
 لذلك  الطلبب يسمعها ما انادر  التي الكلمات أقرأ اأحيان و  قدراتهم حسب أي
 أطلب  الدرس وسط في باتظلل شعروا إذا. كتابتها على قادرين كانوا إذا ما أعرف
 لا حتى باتظلل يشعروا لا حتى سلسلة في همست ويلعبوا يتقدموا أن الطلبب أربعة
 ).8102يوي  03(إسنتُ  ".العربية اللغة تعلم من يتعبوا
 إستًاتيجية( تؼتارة إنتقائية استًاتيجية يستخدم الاستماع دريست في أنو يفهم أن يدكن
 ).وقراءتها إليها الاستماع تم التي الكلمات تكرار( وبروفة) معروفة غتَ جديدة كلمات على التًكيز
 قال اتظخبر : 
  
 
 من نتمكن حتى بهدوء تدريس مهارة الإستماع وقت فيأ.ن: "يدرس اتظدرس 
أن  منا يطلب الأحيان بعض في لقدراتنا وفقا. يدرسنا اتظدرس لويقو  ما إلى الاستماع
 يقولو ما نتبع أن منا اتظدرس يطلب  الأحيان بعض في. يقول ما تبعن ثم ستماعن
 الدرس ينتهيس وعندماتكرارا.  متابعتها إلى تؿتاج لذلك  صعبة بكلمات ولكن
 ).8102يوي  03نلعب". (أنيسى، إسنتُ  أن منا يطلب
. يقرأ ما إلى الاستماع منا يُطلب ما عادة ، امهارة الإستماع بالنسبة قال ن.س:" 
 يوليو 03 ، الاثنتُ( ".يقرأه ما اتباع اأحيان منا يُطلب ولكن الاستماع تغرد ليس
 )8102
 بأن ملبحظات وتليها ، باتظخبرين مقارنة ه.م البحث موضوع مع اتظقابلبت إلى واستنادا
 اتظدرس يستخدم ، الانتقائي الانتباه ذلك في بما الاستًاتيجيات من العديد يستخدم اتظوضوع
 الالتدريس عملية خلبل الإستًاتيجية ىذه نقل يدكن ، قبل من الطلبب يعرفها لم جديدة كلمات
 الكلمات اتظدرس يكرر ، البروفة ، اتصديدة اتظفردات تشاع بعد الطفل يسأل للؤطفال يدكن بحيث
  
 
 يتم حتى اتظدرس يستخدمها التي الإستًاتيجية ىذه قبل يقرأون والطلبب الطلبب شاىدىا التي
 .قبل من تشعوىا التي اتظفردات على أفضل بشكل الطلبب تدريب
 البحث موضوع يقولو ما أن ىي مهارة الإستماع تدريس في استًاتيجية أن تفهم الباحثة
 .صحيح اتظخبرين وبعض
 الكلامفي تدريس مهارة  .ج 
 قال تزيتٍ : 
 ،الطلبب يتبع ثم تظدرسا يقرأه ما قراءة الطلبب في تدريس مهارة الكلبم يُطلب"
 في المحادثة لقراءة امع ايتقدم أن اأحيان طالبتُ وأطلب. السبورة على يكتب ما مثل
 أن الطلبب درساتظ يخبر  درسال نهاية وفي. ىاأيقر  كيف أعرف حتى الكتاب
 معرفة فيسعبون في ، اتظتكلمة من ستطيعواي لم إذا الأنه مهم أمر كاتظةاتظ
 ).8102 أغسطس 1(الأربيعاء،  ".أصدقائهم
  
 
 العمل( التعاون استًاتيجيات يستخدم في تدريس مهارة الكلبمأن اتظدرس  فهمال يدكن
 .اتظتنامي والدافع) الكلبم في مهمة حول تغموعات في
 قال اتظخبر :
 الطلبب بتُو نتكالم  ج.ن: "في تدريس مهارة الكلبم يطلب منا اتظدرس أن نتقدم 
 بسرعة نقرأىا دعنا: درس اتظ يقول ثمو الطلبب الأخر.  الطلبب بتُ و اتظعلمتُ و
 باللغة كلمنت أن سدرسنا اتظدرس ، الأحيان بعض في. قراءتها من ستطيعن حتى
 يأمر أحيانا العربية باللغة عليو تؾيب و درساتظ يسأل كما ، قليلب كان ولو العربية
مثل قلم و   نتبعها ثم الفصل في الأشياء أتشاء يذكر أحيانا و كلماتال تًتيبب
 ).8102 أغسطس 1كتاب" (جنة، الأربيعاء، 
 تػادثة قراءة متٍ طلب ثم ، مًعا قدًما نمضي أن اتظدرس منا طلب ما عادة ً:" ر.م
 الإندونيسية اللغة باستخدام ولكن الفصل في الوضع حول وكذلك ، التعرف حول
 )8102 أغسطس 1 ، الأربعاء( ".العربية باللغة متقولتُ غتَ زلنا ما لأننا
  
 
 ملبحظات وتليها ، باتظخبرين مقارنة ه.م البحثي اتظوضوع مع اتظقابلبت إلى واستنادا
 عن الالتدريس اتظدرس يبدأ ، التعاون ذلك في بما استًاتيجيات عدة يستخدم اتظوضوع أن مفادىا
 استًاتيجيات واستخدام التحدث مهام حيث من متعددة تغموعات إلى الطلبب تقسيم طريق
 معرفة يدكننا باتضديث لأنو مهارة الكلبم أهمية مدى دائًما اتظدرس ويخبر ، التحفيزي النمو
 .البعض بعضنا مع الأصدقاء
 البحث موضوع يقولو ما أن ىي الكلبممهارة  تدريس في استًاتيجية أن تفهم الباحثة
 .صحيح اتظخبرين وبعض
 في تدريس مهارة القراءة .د 
 قال تزيتٍ: 
 إلى الطلبب وينقسم  ،الفور على القراءة الطلبب يُطلب في تدريس مهارة القراءة "
 .والأخر يتًجم و على العكس العربية اللغة يقرأ الآخر أن أحدىم يعتٍ  قسمتُ
وسيشرح اتظدرس قليلب فقليلب".  ، اتصمل وتكوين القراءة الطلبب فهمي حتى
 ).8102 أغسطس 1(الأربيعاء، 
  
 
 القراءة( القراءة اتصهرية استًاتيجية يستخدم في تدريس مهارة القراءة  أن اتظدرس فيفهم
 ). يعرفونها لا التي القواعد عن الطلبب درس( اتظستقطع )بصوت الأعلى
 قال اتظخبر :
 و الظهرية القراءةب يطلب منا اتظدرس أن نقرأ ، القراءة مهارةدريس ت فيج.ن: "
 اتصهرية القراءةدرس باتظ يطلب الأحيان من كثتَ في. النص قراءة و السرية قراءةال
". (جنة، نادرة السرية ىي القراءة وأما الاستماع من الأخر الطلبب يدكن حتى
 ).8102 أغسطس 1الأربيعاء، 
 واحدا  الأمام إلى العربي النص نقرأ أن عادة يطلب منا  س.ف:"وعن مهارة القراءة
 ).8102 أغسطس 1(جنة، الأربيعاء، ". الآخرون يستمع حتىفواحدا 
 بأن ملبحظات وتليها باتظخبرين مقارنة هميتٍ البحثي اتظوضوع مع مقابلبت على بناء ً
 قراءة الطلبب من يطلب اتظدرس أي ، القراءة اتصهرة منها استًاتيجيات عدة يستخدم اتظوضوع
 إستًاتيجيات يستخدمون ثم آخرون طلبب يستمع حتى الفصل أمام مرتفع بصوت القراءة نص
 باستخدام ، قبل من يعرفوىا لم التي النحوية القواعد تطبيق من ليتمكنوا الطلبب إغراء ، اتطصم
  
 
 لم التي القراءة قواعد معرفة على قادرين يكونوا أن الطلبب من اتظدرس يطلب ، الاستًاتيجية ىذه
 .مسبقا يعرفوىا
 البحث موضوع يقولو ما أن ىي مهارة القراءة تدريس في استًاتيجية أن تفهم الباحثة
 .صحيح اتظخبرين وبعض
 في تدريس مهارة الكتابة .ه 
 قال تزيتٍ :
 في الطلبب يكتب و السبورة على درساتظ يكتب الكتابة تدريس مهارة في"
 الطلبب لقدرة اوفق ولكن اصعب ليس ىذا الكتابة تدريس مهارة إن. الكتاب
 تظعرفة كتاباتهم إلى درساتظرأي  الطلبب يكتب عندماوكذالك للفصل الثامن. 
 ام. وأحيانذكرته ما يكتبوا أن الطلببالتدريس أمرت  أختَ عندما ا، أحيانقدراتهم
  الفصليألف مثل يألف عن أن منهم أطلب  الكتابة من الطلبب ينتهي عندما اأيض
  يعرفونها لا التي اتظفردات عن يسألون وعندما يفكرون، الطلبب سيجعل وىذا
 )8102أغسطس  1الأربعاء  ".(سأخبرىم
  
 
الإملبء  وىي الاستًاتيجيات من العديد يستخدم تدريس مهارة الكتابة في أنو يفهم
 إلى السبورة من الكتابة نسخ( و الإملبء اتظنخوص ،) العربية الألفاظ و اتضروف تحستُ(اتظنقول 
 ).اتظوجهة الكتابة(  و الإملبء اتظوجة القراءة نص إملبء( و الإملبء الإختباري ،) الكتاب
 قال اتظخبر :
 على درساتظ كتب  درس الكتابة،اتظ نايأمر  ، الكتابة تدريس مهارة في"قال فتًي : 
 وإذا الأحيان، بعض في الإنشاء ىو و الإملبء دريسلت، كتبو ما كتبنا و السبورة
 1ة". (فتًي، الأربعاء القص أو المحدثة تأليف مثل اتظدرس أولا يشرح بتأليف أمر
 ).8102أغسطس 
 من كتاباتو ننسخ أن اتظدرس منا يطلب الكتابة ةمهار  قال م.س: "وأما لتدريس
وأما . الكتابة على لكي نقدر اتظعلم يدلى الأحيان بعض وفي الكتاب، إلى السبورة
 .)8102 أغسطس 1 الأربعاء( ".الأحيان من كثتَ في ليس الإنشاء
 بأن ملبحظات و تليها باتظخبرين مقارنة ه.م البحث موضوع مع مقابلبت على بناء
اتظدرس  يدرس الكتابة تدريس في ، الإملبء اتظنقول منها إستًاتيجيات عدة يستخدم اتظوضوع
  
 
 من اتظدرس يطلب الإملبء اتظنخوص أيإستًاتيجية  ثم والكلمات، اتضروف تحستُ على الطلبب
 استًاتيجية استخدام ثم الكتاب في أخرى مرة كتابتها ليتم السبورة على الكتابة نسخ الطلبب
 الكتابة أي الإملبء اتظوجة وأختَا ، للطلبب النص قراءة على يدلي الدرس أي الإملبء الإختباري
 باتظفردات تدريسو يتم تظا وفقا يؤلفوا أن الطلبب من يطلب فقط اتظدرس تأليف في ، اتظوجهة
 .حقا الطلبب توجيو يتم بحيث قبلو من للئشراف دائما و يخضعون اتظوجودة
 البحث موضوع يقولو ما أن ىي مهارة الكتابة تدريس في استًاتيجية أن تفهم الباحثة
 .صحيح اتظخبرين وبعض
 المقابلة الثانية مع المدرس شمسوري للفصل التاسع .2
 المفرداتيأكد شمسوري في تدريس  .أ 
 قال شمسوري:
 دريست في عادة. عادة الطلبب يحفظها التي اتظفردات ىي اتظفردات دريست في"
الطلبب".  قد عرفها التي و طلببال يسمعها التي اتظفردات ستخدمأ اتظفردات
 ).8102يوي  82(سبت، 
  
 
 ةستًاتيجيالا ستخدميأن اتظدرس  دريس اتظفرداتت في أنو يستنتج أن للباحث يدكن
 .)اتظألوفة اتظفردات( الألفة ةواستًاتيجي) عادة اتظستخدمة اتظفردات( التواطر
 تأكد اتظخبرة بقوتعا :
 حتى عادةالسهلة  اتظفردات درساتظ يستخدمقال ه.ف: "في تدريس اتظفردات 
 ).8102يوي  82". (حسن الفاريدا، سبت فهمها علينا يسهل
 من نتمكن حتى  أغلب في يستخدمها التي اتظفردات درساتظ يختار ما عادةه.ئي:"
 .)8102 يوليو 82 السبت( ". بسرعة حفظها
 واتظتابعتُ باتظخبرين مقارنة شمسوري  البحثي اتظوضوع مع اتظقابلبت إلى واستنادا
 اتظدرس أي ، التواطر ذلك في بما الاستًاتيجيات من العديد اتظشاركون استخدم ، باتظلبحظات
 أي ، لاحقة تعلم استًاتيجية كل في الأحيان من كثتَ في استخدمها التي اتظفردات اختار الذي
 حفظ من الطلبب يتمكن حتى فعلو ىذا كل. الطلبب أذن في اتظألوفة اتظفردات اتظدرس اختار
 .وبسرعة بسهولة اتظفردات
  
 
 وبعض البحث موضوع يقولو ما أن ىي اتظفردات تدريس في استًاتيجية أن تفهم الباحثة
 .صحيح اتظخبرين
 في تدريس مهارة الاستماع .ب 
 قال شمسوري :
 يكون الأحيان بعض وفي وصديق أو درساتظ من اوأحيان ،الطلبب يستمع "عادة
 لم الاستماع تدريس مهارة في .الآخرون ويستمع النص يقرأ واحد طالب ىناك
 يفهم حتى اكثتَ  الشرح أكرر لذلكلأنتٍ أعرف قدراتهم.  اثتَ ك اعدد أطلب منهم
 ).8102يوليو  82". (سبت الطلبب
 وضعةاتظ أو الكلمات تكرار( بروفة الاستًاتيجية يستخدم أنو ستنتجت أن ةللباحث يدكن
 ).قراءتها أو إليها الاستماع تم التي
 تأكد اتظخبر عن قول اتظوضوع بقوتعا : 
  
 
 سيكررو  ،درساتظ قالو ما إلى الاستماع منا يطلبدريس مهارة الإستماء لته.ف: "
 نكون لا حتى يدزح أن يحب اتظدرس فإن أكثر،و  مرات عشر البيان اتظدرس
 ).8102يوليو  82". (حسن الفاريدا، متوترين
 ملبحظات وتليها باتظخبرين مقارنة شمسوري البحثي اتظوضوع مع اتظقابلبت إلى واستنادا
 من مشاىدتها أو تشاعها تم التي الكلمات تكرار وىي بروفة  استًاتيجية يستخدم اتظوضوع بأن
 و الكلمات اتضروف تشاع على معتادين الطلبب جعل إلى الإستًاتيجية ىذه تهدف الطلبب، قبل
 .العربية
 وبعض البحث موضوع يقولو ما أن ىي الإستماع تدريس في استًاتيجية أن تفهم الباحثة
 .صحيح اتظخبرين
 في تدريس مهارة الكلام .ج 
 قال شمسوري :
  
 
 باتظفردات التحدث الطلبب سُيطلب ىي دريس في مهارة الكلبمتال استًاتيجيات"
 أو الإنفرادي بشكل دريسالت ىذا يتم أن يدكن. فهمها بللطلب يدكنحتى  عينةاتظ
 ).8102يوليو  82". (سبت موعاتالمج في
 التعاون استًاتيجية يستخدم دريس مهارة الكلبمت في أنو إلى تستنتج أن ةللباحث كنتد
 ).التحدث بمهمة يتعلق فيما تغموعات في العمل(
 تأكد اتظخبرة عن قول اتظوضوع بقوتعا :
. الأصدقاء بتُ المحادثة حول الأصدقاء مع حوار إجراء منا درساتظ يطلب عادة"في 
 ).8102يوليو  82(فاطمة، سبت  ".لا أم لن يغضب اتظدرس أ نستطيع
و  باتظخبرين مقارنة شمسوري البحث موضوع تجريها الباحثة مع التي اتظقابلبت إلى واستنادا ً
 مع بالتعاون الطلبب تطالب استًاتيجية وىي ، التعاون مثل استًاتيجيات استخدم باتظلبحظات،
 الطلبب من ليطلب يستخدم اتظدرس ىذه الاستًاتيجية. التحدث مهمة حول أخرى تغموعات
 .العربية التحدث عن والأولى التحدث في شجعان يكونوا أن
  
 
 البحث موضوع يقولو ما أن ىي مهارة الكلبم تدريس في استًاتيجية أن تفهم الباحثة
 .صحيح اتظخبرين وبعض
 في تدريس مهارة القراءة .د 
 قال شمسوري :
 اتصماعي أو الفردي اتظستوى على سواء تدريس مهارة القراءة استًاتيجيات في"
حتى يستطيع منتظم  غتَ القراءةأم  اتظتسلسلة القراءةأ ىي  قراءة في فيعطى اتظهنة
 ).8102يوليو  82". (سبت العربية النص قراءة الطلبب
 القراءة اتصهرية استًاتيجية يستخدمالقراءة  تدريس مهارة في وأن ستنتجت أن ةللباحث يدكن
 ).عال بصوت القراءة(
 تأكد اتظخبرة عن قول اتظوضوع بقوتعا :
الأصدقاء في اتظكتب  مع القراءة غالبا درساتظ منا يطلب القراءة تدريس مهارة"في 
 ).8102يوليو  82". (يوليا، سبت الآخرين ءأصدقا أو الواحد
  
 
 ملبحظات وتليها باتظخبرين مقارنة شمسوري البحث موضوع مع مقابلبت إلى واستنادا
 ليقرأىا العربية باللغة نصوصا اتظدرس يوفر ، القراءة اتصهرية إستًاتيجية يستخدم اتظوضوع بأن
 تهدف. صديقو قرأه ما تشاع من الآخرون الطلبب يتمكن حتى عال بصوت الفصل أمام الطلبب
 .وصحيح عال بصوت النص قراءة على الطلبب تدريب إلى الإستًاتيجية ىذه
 البحث موضوع يقولو ما أن ىي مهارة القراءة تدريس في استًاتيجية أن تفهم الباحثة
 .صحيح اتظخبرين وبعض
 في تدريس مهارة الكتابة .ه 
 قال شمسوري:
 في. اتظهام و التدريبات و اتظواد لكتابة طلببنا تدربن الكتابة،تدريس مهارة  في"
 درسو ما تصنيع من الطلبب يدكن حتى بالإملبء الطلبب يدرس الأحيان بعض
 ).8102يوليو  82درس". (سبت اتظ
  
 
 وىي إستًاتيجيات عدة يستخدمتدريس مهارة الكتابة  في أنو ستنتجت أن ةللباحث يدكن
) القراءة نص على تدلي( الإملبء الإختباري) مفكرة إلى السبورة من الكتابة نسخ( الإملبء اتظسوخ
 ).اتظوجهة الكتابة( التعبتَ اتظوجة و
 تأكد اتظخبرة عن قول اتظوضوع بقوتعا :
 في. السبورة على وكتب ما دفتً في نكتب أناتظدرس  منا طلبي الكتابة "في تدريس
اتضسنة. وأما  و يدةاتص كتابة كيفية نعرف حتى أيضا علينا تدلي الأحيان بعض
 ).8102يوليو  82". (سلمة،سبت جدا نادر تدريس الإنشاء
 كذلك السبورة على درساتظ كتبو ما نكتب ، تدريس مهارة الكتابة عندماس.ج: "
 لنستطيع أن نألف". لأننا نادرا وأما الإنشاء ،يدلى اتظدرس أحيانا
 بأن ملبحظات وتليها باتظخبرين مقارنة شمسوري موضوع البحث مع مقابلبت على بناء
 ىذه دفتً، إلى السبورة من الكتابة نسخ الإملبء اتظنخوص أي ىي إستًاتيجيات يستخدم اتظوضوع
الإملبء  الإستًاتيجية ثم العربية كتابة على معتاد الطلبب أن حتى اتظدرس بها يقوم الإستًاتيجية
 ما كتابة على الطلبب يعتاد حتى الطلبب على العربية القراءة تدلي الأحيان بعض الإختباري في
  
 
 دقائق بضع حتى أو ثوان بضع في الوقت من فتًة اتظدرس يعطي أحيانا التدريس ىذا وفي لديهم،
 الإستًاتيجية ىذه التعبتَ اتظوجة ،استًاتيجية العربية اللغة صحة كيفية في حقا الطلبب يفكر حتى
 لكن تػدودة العربية كتابة على الطلبب قدرة حيث جيدا يعرف اتظدرس لأن لو بالنسبة جدا نادرة
 .الكتابة في حدودىم تستًشد أين تظعرفة الإستًاتيجية ىذه اتظدرس يستخدم أحيانا
 البحث موضوع يقولو ما أن ىي مهارة الكتابة تدريس في استًاتيجية أن تفهم الباحثة
 .صحيح اتظخبرين وبعض
 نييحم من المدرس الأوليةاللغة العربية  دريسستراتيجية تا تطبيق .3
التعلم. استًاتيجية  التعليم و عملية ا فيجد مهم أمر دريس ىوتطبيق استًاتيجيات الت
أن تحدث، بحيث يدكن  دريسفي إنشاء نظام بيئي يسمح لعملية الت درسىي جهد اتظدريس الت
 جدا مؤثر الاستًاتيجية تنفيذ في لذلك تؾاحها. تحقيق الأىداف التعليمية التي تدت صياغتها و
 و جيد بشكل الطلبب فهمو و اتظدرس يدرسو ما قبول يدكن بحيث. دةاتظ تقدنً في درسللم
 .حسن
 قال تزيتٍ في اتظقابلة :
  
 
 مواد إعداد و تغييبال و الفاتحة قراءة ودعاء ال التدريس ىي في بداية اتططوات"
 كما صعبة ليست العربية اللغةدريس ت أن الطلبب تأخبر  ثم .للطلبب لتدريسا
 عادة. الأخرى اللغات ليس مثل صحيحة لغة ىي العربية اللغة. يعتقدون كانوا
 و السبورة على كتبت ذلك بعد، الدرس بدء قبل الدرس قراءة الطلبب من أطلب
 يفهمون كانواأ   الطلبب أسأل م ، عادةذلك شرحت ثم الكتاب في الطلبب كتبي
 فقط أبتسم فإني يفهموا لم وإذاكثتَة.  مرات التفستَ فسأكرر يفهموا لم وإذاالدرس
 تظعرفة اتالتدريب من القليل سأقدم التوضيح بعد. يتوتروا لا حتى للعب أدعوىم و
 و ؟العربية اللغة ىي مادريس مثل السؤال الت تنفيذ خطة أساس على فهمهم مدى
، وكان التقييم بشكل اللعب و تقييم؟ وذالك لل العربية اللغة دريست أهمية ىي ما
 ).8102يوليو 32التدريبات و القصة". (الإثنتُ، 
 ثم درسهايس التي اتظادة إعداد ىي الأولى اتططوات أن في تطبيق استًاتيجية يوضح اتظدرس
 أمر ثم .تدرسها إذا صعبة تليس و سهل درسي ى العربية اللغة دريست بأن للطلبب آراء إعطاء
 السبورة على اتظادة كتبي  اتظوضوع إدخال بعد .الدراسة بدء قبل السابق الدرس بقراءة الطلبب
  
 
و الذي  دريسالت نظام في إكراه يوجد لا .في الفهم الطلبب يسهل حتى اتظثال مع شرحهايو 
 تظعرفة انهائي تقييما يجريعادة  الدرس اختتام قبل .سهل شيء يوجد لا التعلم في يشددىا أن
 .اليوم في الدرس الطلبب إتقان مدى
 على الطلبب سلم الفصل في تٍتزي دخلي عندما. ب الثامن الصف في الأولى اتظلبحظة
 قراءة الطلبب من طلب ثم .الفاتحة سورة بتلبوة تابعوا ثم الدرس دعاء ثم يقرأ الطلبب تراعة الفور
 اللغة دريست بأن يقول و يدعم اتظدرس ، دريسالت نقل قبل. الطلبب لكهايد التي دريسالت مادة
 على ويجب وىي الأولىو  الأشياء على التًكيز ىو لا بدا السهل من أنو ضحيو و  .سهل العربية
 ما استماع الطلبب يركز أن يجبالثانية ىي   و اتظستمر دريسالت على عقوتعم يركزوا أن الطلبب
 شرحي ،ذلك بعد .درساتظ و السبورة على الطلبب أعتُ كزير  أن يجب ىي الثالثةو  درساتظ يقولو
  اتظادة ىذه في. "الساعة" حول تدور اتظادة كانت الوقت ذلك في سهاوسيدر  التي اتظادة عن تزيتٍ
 في يكتبوا أن الطلبب من طلبي ثم .اتظدرسي الكتاب في تكون التي روفواتض الفعل عن شرحي
الفعل و  و الاسم ىو ما تكرارا و مرارا للطلبب ببطء وأوضح. السبورة على كتبو ما كتاب
  
 
 على اتظفردات إملبء خلبل من اتقييم ير يج ، شرحال من الانتهاء بعد .مع الأمثلة اتضروف
 ).8102يوليو  32 الإثنتُ( قدمها التي للدروس الطلبب فهم مدى يعرف حتى الطلبب
 على الطلبب سلم الفصل في تٍتزي دخلي عندما. ج الثامن الصف في الثانية اتظلبحظة
 قراءة الطلبب من طلب ثم .الفاتحة سورة بتلبوة تابعوا ثم الدرس دعاء ثم يقرأ الطلبب تراعة الفور
 ضحيو و  .سهل العربية اللغة دريست بأن يقول و يدعم اتظدرس .الطلبب لكهايد التي دريسالت مادة
 عقوتعم يركزوا أن الطلبب على ويجب وىي الأولىو  الأشياء على التًكيز ىو لا بدا السهل من أنو
 ىي الثالثةو  درساتظ يقولو ما استماع الطلبب يركز أن يجبالثانية ىي   و اتظستمر دريسالت على
 التي اتظادة عن تزيتٍ شرحي ،ذلك بعد .درساتظ و السبورة على الطلبب أعتُ كزير  أن يجب
 كيفية عن القواعد عن شرحي ، ."الساعة" حول تدور اتظادة كانت الوقت ذلك في سهاوسيدر 
 استخدام كيفية وضحي بعد .ساعة   أي فيو   الّساعة ُو َكم   ساعة ًكم  كلمةال في هاستخدما
 إذا .شرحو بما ادائم الطلبب يهتم حتى الطلبب بعض سؤال طريق عن تقييما ريثم يج اتصملة




 على الطلبب سلم الفصل في تٍتزي دخلي عندما. أ الثامن الصف في الثالثة اتظلبحظة
 قراءة الطلبب من طلب ثم .الفاتحة سورة بتلبوة تابعوا ثم الدرس دعاء ثم يقرأ الطلبب تراعة الفور
 ضحيو و  .سهل العربية اللغة دريست بأن يقول و يدعم اتظدرس .الطلبب لكهايد التي دريسالت مادة
 عقوتعم يركزوا أن الطلبب على ويجب وىي الأولىو  الأشياء على التًكيز ىو لا بدا السهل من أنو
 ىي الثالثةو  درساتظ يقولو ما استماع الطلبب يركز أن يجبالثانية ىي   و اتظستمر دريسالت على
 التي اتظادة عن تزيتٍ شرحي ،ذلك بعد .درساتظ و السبورة على الطلبب أعتُ كزير  أن يجب
 كيفية شرحي اتظرة ىذهفي  ."الساعة" حول تدور اتظادة كانت الوقت ذلك في و سهاسيدر 
 مرارا الكلمة استخدام كيفية شرحي و على السبورة كتبي بعداستخدام كلمة لا و أو و نعم. 
 نهاية في. اونهيعرف لا التي تظفرداتا تًترةيستمر ب و السهلة مثلةالأ تقدنًب فيستمر  للطلبب
 معرفة ىو اتعدف. ىاأعد قد التي التدريبات و الإجابة الطلبببالسؤال إلى  تقييما قدمي الدرس،
 ).8102 ، يوليو 82 ، السبت( قدمو الذي دريسللت الطلبب فهم مدى
طبيق ت في بياناتال على اتضصول تم ، الأول اتظوضوع مع اتظقابلة نتائج على وبناء
 أو آراء بإعطاء امتبوع دةاتظ إعداد ثمدعاء بالدريس الت بدأ ىي الأولى اتططوة استًاتيجية التدريس،
  
 
. التدريب أو التقييم ثم اتصواب و السؤال و اتظادة شرح و مادة التدريس قراءة ثم الطلبب أفكار
 ابم ي مناسبةى اتظقابلة وقت في تزيتٍ قالو ابم المجال ىذا في ةالباحث هاتجري التي اتظلبحظات مقارنة
 .ةالباحث ملبحظات على بناء الفصل في دثيح
 بتنفيذ يتعلق فيما المجال ىذا في ةالباحث بها تقام التي اتظلبحظات إلى واستنادا
 ىيالأولى  :الاستًاتيجيات من العديد ي تدريس اتظفردات أن اتظدرس يستخدم في الاستًاتيجية
 اتظفرداتيعدد اتظدرس  اتظدرس في العادة، في أوتعا يستخدمها مفردات وىي الاستًاتيجية التواطر
الثانية ىي الاستًاتيجية الألفة  .صورهي ابم وهتبعي الطلبب أن يطلب ثم في العادة في ستخدمهاي التي
 مطالبة ىي فاتططوات معروفةو  غالبا التي اتظفردات يستخدم درساتظ أن تعتٍ مألوفة مفرداتىي 
 اللغةثم يتًجم الطلبب إلى  الإندونيسية اللغة في قد أعددىا التي مفردات عن بالبحث الطلبب
 مع مقارنة ولو كانت ىناك العربية اللغة مفردات اختار العروبة ىي الإستًاتيجيةالثالثة  .العربية
 لأن الأخرى البلدان ستخدمهات التي اتظفردات درساتظ تاريخ التالية اتططوة فإن الأخرى، اللغات
 في مباشرة دريسيةت استًاتيجية ىي توضيحية استًاتيجية بعد ذالك ىي .مشهورة اتظفردات تلك
 في اتططوات التفكتَ الكثتَ، إلى الطلبب يحتاج ولا الطلبب يحفظها أن يجب التي بيانات شكل
  
 
 طلببلل فرداتاتظ شكل في السابقة التعليمية اتظواد درساتظاستعد  قد ىي الإستًاتيجية ىذه
 .النطق و الكلبم تصوير في يكررون اتظدرسة إلى وصوتعم عند حتى تضفظها
 إستًاتيجيات بتطبيق يتعلق فيما المجال ىذا في ةالباحث بها قومت التي اتظلبحظات على بناء
 على التي تركز استًاتيجية وىي ،الانتقائي الاىتمام ةستًاتيجيا تدريس مهارة الإستماع ىي
 .وقراءتها إليها الاستماع تم التي الكلمات تكرار وىي بروفة، و استًاتيجية الجديدة كلمات
 ثم طلببال تظستوى اتظناسبة النصوص قراءة درساتظ يختارىي  دريسالت ىذا في اتططوات
 النص. القراءة نص جوىرفي  ىو ما ايعرفو  و اجيد الطلبب يستمعو حتىمرارا  النص اتظدرس رأيق
 إعطاء خلبل من تقييمال بإجراء درساتظ يقوم ذلك بعد. تظستواه تعديلو يجب لأنو طويلب ليس
 لأنو بحماس طلببال تريع يلعب اللعبة ىذه في. أعدىا التي اللعبة شكل في التدريبات من القليل
 .أدمغتهم شحذ و تعلم على يحتوي
 العمل إستًاتيجية ىي التي التعاون إستًاتيجية درساتظ يستخدمفي تدريس مهارة الكلبم 
 في دورال بلعب الطلبب يطلب اتظدرس اتضالة ىذه في. التحدث في بمهمة تتعلق تغموعات في
  
 
في  يستخدمها التي الطريقة ىذه. الفرقة  تقسيم بطريقة الكلبم على طلببال قدرات تحستُ
 الكلبم.تدريس مهارة 
 بصوت القراءة يعتٍ القراءة اتصهرية ستًاتيجيةا درساتظ يستخدمفي تدريس مهارة القراءة 
 إلى النظربطريقة  طلببال و يتبعو لنصا درساتظ سيقرأىا يعتٍ الإستًاتيجية ىذه في اتططوة. عال
 لكي لمجموعةثم با الفردب يطلب اتظدرس صحيح و جيد بشكل قراءةال كيفية تقليد في .النص
 شجاعة لزيادة ادائم عمليةال ىذه تقييم يتم .العربي النص قراءة في الطلبب أخطاء أين يعرف
 النحوية القواعد من الطلبب من حصول ىي اتطصم واستًاتيجية. العربي النص قراءة في الطلبب
 فقط بقراءة ليس الطلبب مطالبة طريق عن اتططوة بهذه درساتظ ويقوم ، الآن حتى يعرفونها لا التي
 .ت اتصملة اتشية أم فعليةكان أ اتصملة شكل معرفة ولكن
: وىي الاستًاتيجيات من عديد مهارة الكتابة ستًاتيجيةا تطبيق في درساتظ يستخدم
 من الكتابة نسخ ىو الإملبء اتظنخوص و ،العربية الألفاظ و اتضروف تحستُ وىو الإملبء اتظنقول
 الكتابة ىي تعبتَ اتظوجةال، و النص قراءة على لييد ووى الإملبء الإختباريو  ، الدفاتر إلى السبورة
 نسخ الطلبب يطلب ثم على السبورة اتظدرس يكتب الاستًاتيجية ىذه في اتططوات .اتظوجهة
  
 
ا و بعد ذالك كتبو  ما على تدلي التي اتظمارسة من القليل إعطاء في يستمر ثم  ىمدفاتر  إلى الكتابة
 ىذا في. اتظعينة واضيعاتظ حول من الطلبب أن يألفوا يطلب و واحدة ورقة بإعداد درساتظ يقوم
 يعدد من قبل ذالك. قدراتهم مدى يعرف لأنو الفور على الطلببا درساتظ يطلب لا  درسال
 .الكتابة تدريبات في استخدامها كنتد التي فرداتاتظ درساتظ
 شمسوري من المدرس الثانيةاللغة العربية  دريسستراتيجية تا تطبيق .4
العربية  دريس اللغةعلى تنفيذ استًاتيجيات الت شمسورياتظقابلة الثانية أكد "في 
 وىي:
 أبدأ أن أريد عندما لذلك. طلببلل جدا مهم الأساس في العربية اللغة دريست
 لديو ليس من سأتعمسأ ذلك بعد. الفاتحة سورة تلبوة و دعاءبال أبدأف الدرس
 كتابال لديهم وانو يك لم الذين يعتٍ ذلك أحب لا لأنتٍ ؟عربيال درسياتظ كتابال
 قمت التي القصتَة السورة حفظ عن أسألس الدرس بداية قبل. عربيال درسياتظ
 سورتهم حفظ يختبروا أن عشوائي بشكل الطلبب من سأطلب وأحيانًا بتعيينها،
 الدرس فسأبدأ القصتَة السورة تضفظ يكفي ىذا أن شعرت إذا ذلك بعد .القصتَة
  
 
 أسأل على السبورة اتظادة كتابة سوى .اليوم تدريسها سيتم التي اتظواد بتقدنً
 من أكثر اتظادة أشرح أحيانا .أدرسها كنت التي اتظادة يعرفون م لاأ يعرفون أ الطلبب
 فهم على طلببال أجبر لم لكتٍ. الطلبب فهم على يعتمد ذالك كلو  تذنية مرة
 في. يتوتروا لا حتى هممع أمزح أحيانًا دريسالت عملية في. قدراتهم مدى أعرف لأنتٍ
. "اليوم دريسللت فهمهم مدى تظعرفة تقييم بإجراء سأقوم أحيانًادريس الت نهاية
 )8102 يوليو، 72 كارايا،بالن العلوم دار اتظدرسة اتظتوسطة مدرس(
 ،التاسع ب فصل في يدرس شمسوري ، ةالباحث التي لاحظت الأولى اتظلبحظة وقت في
. امع الفاتحة سورة تلبوةو  دعاءال قراءةيستمرون ب ثم الفور على الطلبب يسلم الفصل دخولو عند
 سيتحقق س،الدر  بداية قبل .اليوم هاتدريس سيتم التي الدرس مادة إعداد الطلبب من طلب ثم
 على الطلبب يشجع ثم. اتظاضي الأسبوع طلبها قد التي القصتَة السورةالطلبب على  حفظ من
 حفظ من الانتهاء بعد .الدينعلوم  ونيدرس نالذي بالطلب سيما لا كرنً شيء القرآن حفظأن 
 الرسول ميلبد ذكرى حول وىي  مناقشتها سيتم التي اتظواد فيدرس الطلبب من قصتَةال لسورةا
سوى ذالك يعتٍ  .الفعلية اتصملة فيعن فعل اتظاضي  الفرعية اتظادة مع سلم و عليو الله صلى
  
 
خصائص فعل  ىي ما و يشرح يكتب اتظدرس على السبورة الكتاب اتظدرسي لديهم الطلبب
 أعطى أنو يشرح بينما ، للطلبب فعال و جيد بشكل شرح وقد. هااستخدام كيفية و اتظاضي
 في. من الفعل اتظاضي اتصديدة اتظفردات ينقل اتظدرس و خصائصها. هااستخدام كيفية عن  أمثلة
 بعد. عرفونهاي فعل اتظاضي الذي 01 بكتابة الطلبب مطالبة طريق عن تقييما يقيم الدرس نهاية
 اتصمعة ، ملبحظة. (اليوم دريسللت الطلبب إتقان مدى تظعرفة امع تصحهاسي ، ذالك من الانتهاء
 )8102 يوليو 72
 ،التاسع أ فصل في يدرس شمسوري ، ةالباحث التي لاحظت الثانية اتظلبحظة وقت في
 الفاتحة سورة تلبوةو  دعاءال قراءةيستمرون ب ثم الفور على الطلبب يسلم الفصل دخولو ماعند
 س،الدر  بداية قبل .اليوم هاتدريس سيتم التي الدرس مادة إعداد الطلبب من طلب ثم. امع
 يشجع ثم. اتظاضي الأسبوع طلبها قد التي القصتَة السورةالطلبب على  حفظ من سيتحقق
 بعد .الدينعلوم  ونيدرس نالذي بالطلب سيما لا كرنً شيء القرآن حفظأن  على الطلبب
 ذكرى حول وىي مناقشتها سيتم التي اتظواد فيدرس الطلبب من قصتَةال لسورةا حفظ من الانتهاء
عن الفعل اتظمضارع و ترع اتظذكر السالم.  الفرعية اتظادة مع سلم و عليو الله صلى الرسول ميلبد
  
 
عن من يفرفون تعريف الفعل اتظضارع و ما ىو ترع  الفور الطلبب على سألي الدرس في البدء قبل
 سوى فهمو ، العربية الكتب إلى النظر دونولو ب اتظوادب فهم فهما اتظدرس لقد .اتظذكر السالم
 حول الطلبب تقييم بدأي اتظادة حول شرحال بعد. الطلبب اىتمام عن البحث في جيدإنو  اتظوادب
 .)8102 يوليو 72 اتصمعة. (الفعل اتظمضارع و ترع اتظذكر السالم
 ،التاسع ج فصل في يدرس شمسوري ، ةالباحث التي لاحظت الثالثة اتظلبحظة وقت في
 الفاتحة سورة تلبوةو  دعاءال قراءةيستمرون ب ثم الفور على الطلبب يسلم الفصل دخولو ماعند
 س،الدر  بداية قبل .اليوم هاتدريس سيتم التي الدرس مادة إعداد الطلبب من طلب ثم. امع
 يشجع ثم. اتظاضي الأسبوع طلبها قد التي القصتَة السورةالطلبب على  حفظ من سيتحقق
 بعد .الدينعلوم  ونيدرس نالذي بالطلب سيما لا كرنً شيء القرآن حفظأن  على الطلبب
 ذكرى حول وىي مناقشتها سيتم التي اتظواد فيدرس الطلبب من قصتَةال لسورةا حفظ من الانتهاء
 ىذه فيعن الفعل اتظاضي و الفعل اتظضارع.  الفرعية اتظادة مع سلم و عليو الله صلى الرسول ميلبد
 أن أيضا طلبي روااتض قراءة إلى بالإضافة ةادثاالمح أو اتضوار قراءة الطلبب من طلبي ، دراسةاتظ
. يتًجم اتظدرس كان رااتضو  الطلبب قرأي عندما .اتظضارع الفعل الفعل اتظاضي و منها أي يعرفوا
  
 
 كان حيث ادثةالمح كتابةب الطلبب مطالبة طريق عن تقييما رييج اتضوار قراءة من الانتهاء بعد
 إتقان مدى تظعرفة معا التصحيحي جر سي الانتهاء بعد. اتظضارع و تسس فعل اتظاضي ىناك
 .)8102 أغسطس 4سبت، . (اليوم بالتدريس الطلبب
 تنفيذ في أنو على البيانات حصلت البحث وضوعم مع اتظقابلبت نتائج إلى واستنادا
 شرح و القرآن أهمية بشأن التوجيو توفتَ و اتظادة إعداد ىي دريسالت إستًاتيجية من الأولى اتططوة
 المجال ىذا في ةالباحث بها تقام التي اتظلبحظات مع مقارنة. التقييم ثم الإجابة و السؤال و الدرس
 ملبحظات إلى استنادا الدراسية الفصول في فعلو تظا وفقا اتظقابلة وقت في شمسوري قالو ما مع
 .ةالباحث
 بتنفيذ يتعلق فيما المجال ىذا في ةالباحث بها تقام التي اتظلبحظات إلى واستنادا
 و الاستخدام شائعة مفردات وىي الاستًاتيجية التواطر اتظدرس  ستخدمي ، .الاستًاتيجيات
 الازمة ىي باتظفردات الإستًاتيجية تطبيق في اتططوة. مألوفة مفردات وىي الألفة استًاتيجية
 قد أعد اتظدرس  وقبل الدرس .حفظها لكي يسهلوا و يسرعوا وبذالك الطلبب استماعها
 .الطلبب في اتضفظ يسعبون لا حتى أولا اتظفردات
  
 
 تكرار ىيو  البروفة ستًاتيجيةالا يستخدم اتظدرس مهارة اللئستماع إستًاتيجية تطبيق في
 القراءة يقرأ ىي ستًاتيجيةالا ىذه تنفيذ في وةاتطط. أو قرؤونها تشعونها التي الأشياء أو الكلمات
 يستمع لكي اتصملة أو الكلمة تكرارب ثم يستمر جيد بشكل طلببال اإليه يستمع ثم درساتظ
 .أو مدرسهم أصدقاؤىم اءةقر  الطلبب
 في العمل ىيو  التعاون استًاتيجيات درساتظ يستخدم الكلبم مهارة استًاتيجية لتطبيقو 
 التي ادثاتالمح من ىي يعدد اتظدرس دراسةال ىذه في اتططوة. كاتظةاتظ مهمة حول تغموعات
 مع صديقهم أم منفردا كانوا الأمام أن يتقدموا الطلبب يطلب القراءة من انتهائو بعدو  يقرأىاس
 . العربية باللغة ادثةالمح في طلببال استطاع مدى تقييم و لرؤية
 درساتظ يستخدم اتضالة ىذه في تدريس مهارة القراءة ىي التالية الإستًاتيجية تطبيق
 درساتظ يطلب ىي الاستًاتيجية ىذه اتططوة في. عال بصوت قراءة وىي اتصهرية استًاتيجية
 تلك القراءة بعد النص قراءة كيفية و يستمعوا اتظدرسي الكتاب في القراءة نص وافتحي أن الطلبب
 يقرؤوا لم لكي يعرفوا الذين بحيث عال بصوت النص قراءة فواحدا ليقرؤون اواحد هممن سيطلب
  
 
فيتقيم  القراءة نص يقرأون الذين أشخاص عشر أو سبع بعد. نصال قراءة في صديقو خطأ القراءة
 .صحيح و عال بصوت القراءة كيفية اتظدرس
الإملبء  ستًاتيجيةا باستخداميعتٍ  تدريس مهارة الكتابة ستًاتيجيةا تطبيق اوآخر 
 نص على لييد الإملبء الإختباري ىي ستًاتيجيةا و دفتًال إلى السبورة من الكتابة نسخ ،اتظنخوص
 ىي الإستًاتيجية ىذه تنفيذ خطوات. التعبتَ اتظوجو ىو الكتابة اتظوجهة  ستًاتيجيةا و القراءة
 ما إلى وايستمع أن يطلبهم ثم  السبورة على كتبها التي دفتًال في الكتابة أن يكتبوا الطلبب مطالبة
 اتظفردات درساتظ قد أعد اتظوّجو وأما للئملبء ذالك يطلبهم أن يكتبوىا. بعدثم  مرات ثلبث يقول
 يةكيفعن    دائما الطلبب يشارف في ىذه اتضالة أي في الكتابة اتظوجو. اتظوجو الكتابة في غالبا التي
 درسال ىذا يكون. اتصمل كتابة في الطلبب يفهم كي الكلمات و اتضروف الطلبب في كتابة
 .دقيقة 04 إلى دقيقة 52 حواي عادة
 تحليل و تحقيق البيانات .د 
 بشكل هافي يدور الفصل في الأنشطة تريع لأن طلببو تؾاح في ادرس دورا مهماتظ يدور
 صياغةو  التخطيط مراحل منالدرس  في ابداع قادرا درساتظ يكون أن يجب لذلك. اتظدرس كبتَ
  
 
 ذالك كل  يقصد. التقييمات إجراء و اتظناسبة الإستًاتيجيات اختيار و اتظواد تحديد و الأىداف
 .الطلبب يدلل لا و كاملب اتظواد تريع نقلا و تؾاحا ويجيدلكي يكون الدرس 
 تحليل البيانات من المدرس حميني .1
. تزيتٍ درساتظ ىو الأول البحث مصدر من اتظلبحظات و اتظقابلبت نتائج إلى استنادا
اتظدرسة اتظتوسطة دار العلوم بالنكارايا  في العربية اللغة دريست في اتظستخدمة دريسالت استًاتيجيات
ستًاتيجيات الا. العروبة و الألفة و التواطر استًاتيجيات باستخدام تدريس اتظفردات ىي متنوعة
. انتقائية بروفة والانتقائي  الاىتمام ىي استًاتيجية تدريس مهارة الإستماع في ةماتظستخد
ترقية  استًاتيجيات و التعاون تدريس مهارة الكلبم ىي الاستًاتيجية في ةماتظستخدستًاتيجيات الا
 و اتصهرية استًاتيجية تدريس مهارة القراءة ىي في ةماتظستخدستًاتيجيات الا .الدوافع
 تدريس مهارة الكتابة ىي الاستًاتيجية في ةماتظستخدستًاتيجيات و الا اتضسمة ستًاتيجياتالا
 .الإملبء الإختباري و التعبتَ اتظوجة و و الإملبء اتظنخوص الإملبء اتظنقول
  الغالب في مهااستخدفي ا أدور ستًاتيجيةا العربية اللغةدريس ت في الاستًاتيجيات منو 
 قائمة استًاتيجيةيستخدم . دريسالت بداية فيالتي يستخدمها  اتصهرية  القراءة استًاتيجية وىي
  
 
 ىي اتظستخدمة الاستًاتيجية. العربية اللغة دريست نهاية كل في التقييم أو النهائية اتظلبحظات على
 .متنوعة اتظستخدمة ستًاتيجيةالا أي واحدة من أكثر
 ولا تؽتعة و فاعلية درسال جعلتس العربية اللغة دريست في اتظتنوعة ستًاتيجيةالا تطبيقو 
 أقل طلببي نشاط إلى تؤدي أنغتَ متنوعة  لاستًاتيجية استخدام ،ذلك من العكس وعلى. رتيبة
 .دريسالت أنشطة في مثالية
 ىي الأولى دريسالت ستًاتيجيةأي تطبيق ا ستًاتيجياتالا تلك تطبيق في ذلك،بعد 
و اتظكتب  كرسيال مثل الطلبب يستخدمها غالبا التي اتظفردات درساتظ يختار تواطر، ستًاتيجيةا
 كل يسمعونها التي اتظفردات ىي حفظها سيتم التي اتظفردات أن درساتظ يقول وىكذا وغتَ ذالك
 من الطلبب يتمكن حتى مرات عدة قالو ما متابعة الطلبب من درساتظ يطلب ثم .الفصل في يوم
 الطلبب كل ليس لأن  الاستًاتيجية ىذه دريست في امهم درس دورااتظيدور . بسهولة حفظها
 .بسرعة اتظفردات حفظ على قادرين
  
 
 ما تظعرفة أن" barA asahaB narajalebmeP igolodoteM" كتابو في عزان أتزد قال
 يكتمل أن يجبف  القصتَة القصص و العبارات و المحادثة من تشعو ما فهم قد بلبالط كان إذا
 .)531: 0102 ، عزان تزدأ. (الأسئلة تقدنً مع
 اتظعلم اتظألوفة اتظفرداتأي  ألفة استًاتيجية وىي الثانية الاستًاتيجية تنفيذ في ذلك بعد
 التي اتظفردات تكرارب ىي اتططوات وأما الطلبب يسمعها التي اتظألوفة اتظفردات يستخدم اتظدرس
 .أولا الطلبب عرفها
ولو كانت  اتظفردات اختيار أي عروبة استًاتيجية ىي الثالثة ستًاتيجيةالا تنفيذوأما 
 ثم  معروفة كانت التي اتظفردات درساتظ تاريخ  الاستًاتيجية ىذه تطبيق في. العربيةفي اللغة  مقارنتو
 سبب درساتظ يشرح اأحيان. الفور على اتظفردات الطلبب يفهم حتى الطلبب إلى مباشرةيشرحها 
 بحيث العربية باللغة فاهما يكون أن درساتظ على يجب الاستًاتيجية ىذه في. للمفردات استخدامو
 .للطلبب هايشرح أن يدكن
 شكل في اتظباشر دريسالت أيىي استًاتيجية تفستَية  الرابعة استًاتيجية استخدام
 ىذه تنفيذ. التفكتَ إعادة إلى الطلبب يحتاج لا ثم الطلبب يحفظها أن يجب التي البيانات
  
 
 اتظفردات الطلبب يدرس بحيث اتظنزل من إعدادىا تم التي اتظفرداتاتظدرس  إعطاء ىو الإستًاتيجية
في . تعا معتٌ لا التي اتظفردات ترترة كيفية في التفكتَ إلى يحتاجون لا لذلك للحفظ، جاىزة التي
 في موجودة اتظفردات لأن سيحفظونها التي اتظفردات يذكروا أن طلببال يُطلبىذه الاستًاتيجية 
 .بيانات شكل
 وىي الانتقائي الانتباه استًاتيجية استخدامب ىي  الإستماع مهارة استًاتيجية تطبيق
 ستًاتيجيةىذه ا في. مسبقا الطلبب يعرفها لم التي اتصديدة الكلمات على للتًكيز استًاتيجية
 بعد. ديدةاتص ممفرداته تزداد حتى قبل من الطلبب يعرفها لمالتي  تػادثة درساتظ دريس يعطىالت
 تطبيق في. .وقراءتها إليها الاستماع تم التي الكلمات تكرار ىو البروفة استًاتيجية استخدام ذلك،
 مدى لتحفيز الطلبب قرأىا تشعو و التي الكلمات درساتظ يكرر لا يزال الإستًاتيجية ىذه
 .قرؤوا و تشعوا تظا حساسيتهم
 أي التعاون استًاتيجية ىي مهارة الكلبم استًاتيجية تطبيق في ذلك على وعلبوة
 درساتظ يطلب الاستًاتيجية هىذ في. التحدث في بمهمة يتعلق فيما تغموعات في العمل استًاتيجية
 الاستًاتيجية ىذه. تعاونهم تصعل معا معونتيج الطلبب جعللي في تغمعة  تػادثة قراءة الطلبب من
  
 
 ثم. مهارة الكلبم في تدريس وخاصةدريس الت في معا العمل من يتمكنوا حتى طلببلل بائسة
 في انشاط الطلبب يكون حتى للطلبب الشرح نًتقد أي ترقية الدوافع ستًاتيجيةا تطبيق استخدام
 .الصعبة اتظادة ليس العربية اللغة تدريس في واقع لأن العربية اللغة دريست
 بصوت القراءة أي اتصهرية ستًاتيجيةالا ماستخدبا أي مهارة القراءة إستًاتيجية تطبيق في
 مأنه ولو . عال بصوت النص قراءة الطلبب من درساتظ يطلب لا يزال الاستًاتيجية ىذه في. عال
. منفردا قراءةالب الطلبب اتظدرس يطلب ذلك بعد. النص قراءة كيفيةعن   أولا وايستًشد أن وبيجب
 الإستًاتيجية ىذه في اتظهارات يأتكد اتظدرس عن. القراءة بنص متعلقة أسئلة اتظدرس يعطي ثم
 .عال   بصوت القراءة في الطلبب مهارات تًقيةل
 استخدام يتم حتى تعلمية عملية كل بداية في تنفيذىا يتم الاستًاتيجية ىذه تنفيذ في
 القواعد اتظدرس يشرح  الاستنتاج استًاتيجية تنفيذ في. التعليمية اتظواد تريع في الاستًاتيجية ىذه
 تاريجان جونتور ىندري قاتعا التي النظريةب مناسبا أعلبه اتظذكور استًاتيجية تطبيق. القراءة نص من
 تطبيق في".  asahaB narajalebmeP nad narajagneP igetartS " بعنوان كتابو في
  
 
 في أتزس الطلبب ستجعل الاستًاتيجية ىذه لأن جيدة النهائية اتظلبحظة و الثناء استًاتيجية
 .التدريس بأسئلة وستزودىم دريسالت
 كتابةاتظدرس   سيحسنأي  الإملبء اتظنقول استًاتيجية مهارة الكتابة تطبيق يستخدم في
 بشكل العربية كتابة كيفية درساتظ يشرح ثم ، على السبورة الطلبب ما يكتبعند الطلبب
 الكتابة أن يكتب الطلبب يطلب ىي الإملبء اتظنخوص استًاتيجية ذلك على وعلبوة. صحيح
. اتظواد تخيل من الطلبب يتمكن حتى اتظادة بكتابة أولا درساتظ كتبسي. ىمدفتً  إلى السبورة من
 اتظدرس سيعرف الطريقة بهذه ،الطلبب على العربي النص لييد أي ختبارياتظلبء الإ استًاتيجية ثم
 وجهةاتظ أي الكتابة التعبتَ اتظوجة آخرا. العربية باللغة كلماتال أو باتضروف الطلبب فهم مدى
 تريع يسل الإستًاتيجية ىذه في لأنو ، كتبها الطلببسي ة التياتظادعن  درساتظ هاشرحالتي سي
 .اتصيدة كتابةال ونفهمي ون أنيستطيع الطلبب
 بها تقام التي باتظلبحظات مقارنة البحث موضوع مع اتظقابلة من البيانات إلى استنادا
 في قال اتظوضوع أن تطبيقها تحليل ويدكن اتظستخدمة اتظختلفة بالاستًاتيجيات يتعلق فيما الباحثة
 .الباحثة بها تقام التي اتظلبحظات أساس على المجال ىذا في حدث تظا وفقا اتظقابلة وقت
  
 
 إلى استنادا ، دريسالت استًاتيجية تنفيذ في درساتظ و الطلبب بتُ بالتفاعل يتعلق فيما
 وذلك الإجابة، و السؤال طرح في متحمستُ الطلبب كان ،ةالباحث بها تقام التي اتظلبحظات
 تكان بل ضاجة الوقت ذلك فيالة اتض يكن لم. الطلبب إلى يدزحون يبتسم و لا يزال تزيتٍ لأن
 .تؽتعة دريسالت حالة تكان لذا ، السيطرة تحت زالت لااتضالة  لكن ،تزيتٍ سؤال على الإجابة في
 يتعلق فيما ةالباحث بحثتها التي اتظلبحظات و اتظقابلبت نتائج تدعم التي التوثيق بيانات إن
 مناسبة غتَ تخطيط التدريس مثل التوثيق ببيانات مقارنة اتظستخدمة دريسالت استًاتيجيات بأنواع
 عرض ملا يستخد مثل .الدراسيةل الفص ما يحدث فيفي تخطيط التدريس تؼتلفة في تكتب ما لأن
 بيانات أن القول يدكن لذلك. تخطيط التدريس ولكن يكتب في دريسالت عملية فيالفيديو  قرص
تخطيط  كتابة فإن أخرى وبعبارة ،دريسللت رجعتظ استخدامها يدكن لا) تخطيط التدريس( التوثيق
 اتظلبحظات و اتظقابلبت نتائج تدعم توثيقية بيانات اأيض ىناك. الادارية الاجراءات يى التدريس
 .في تخطيط التدريس و العربية اللغة مدرس التي كتبها تظفرداتا أوراق وىي
  
 
 الاستًاتيجية أن بياناتال صلتح التي قامت بها الباحثة اتظلبحظات و اتظقابلبت تحليل من
 في عامل وأىم. العلوم داراتظدرسة اتظتوسطة  في العربية اللغة دريست تؾاح عوامل من واحدة ىي
 .العربية اللغة تدريس فيدرس اتظ جد و نية ىو دريسالتتؾاح 
 شمسوريتحليل البيانات من المدرس  .2
. من اتظدرس شمسورياستنادا إلى نتائج اتظقابلبت واتظلبحظات من مصدر البحث الثاني 
 العلوم اتظدرسة اتظتوسطة داراللغة العربية في  دريساتظستخدمة في ت دريستتنوع استًاتيجيات الت
في (اتظفردات اتظستخدمة  التواطرباستخدام استًاتيجيات  اتظفردات دريسفي ت وىي بالنكارايا
"باستخدام استًاتيجية  تدريس مهارة الإستماع(اتظفردات اتظألوفة). في  ألفة) واستًاتيجيات العادة
تدريس مهارة الكلبم  في البروفة (تكرار الكلمات أو الأشياء التي تم الاستماع إليها أو قراءتها).
 مهارة القراءة تدريس في). التحدث مهام عن تغموعات في العمل( التعاون استًاتيجيات ستخدمي
 يستخدم مهارة الكتابة، تدريس في). عال بصوت القراءة( استًاتيجية القراءة اتصهرية يستخدم
و  الإختباري والإملبء ،) الدفتً إلى السبورة من الكتابة نسخ( الإملبء اتظنخوص" استًاتيجية
 ).اتظوجهة الكتابة( التعبتَ اتظوجة
  
 
 من واحدة ىناك العربية اللغة دريست فيالتي يستخدمها  الاستًاتيجيات من
 بداية في أي استًاتيجية مركزة رالتواط استًاتيجية وىي التي يستخدمها فى الغالب الاستًاتيجيات
 نهاية فيها يتم مرة كل في اتظلبحظة على القائم النهائي التقييم أو ستًاتيجيةالا. درسال كل
 اتظستخدمة ستًاتيجيةالا  أي واحدة من أكثر ىي اتظستخدمة الاستًاتيجية. العربية اللغة تدريس
 .متنوعة
 وليس تؽتعا و فاعليا الدرس سيجعل العربية اللغةدريس ت في ستًاتيجيةالا تطبيق التنوع في
 .دريسالت نشاطة الطلبب في تقل أن غتَ متنوعة لاستًاتيجيةا ، ذلك من العكس. رتيبا
فى تطبيق الاستًاتيجية اتظفردات،  ، الاستًاتيجيات ىذه تطبيق في ، ذلك على علبوة
 ،غالبا طلببال يستخدمها التي اتظفردات بإعطاء يبدأ درساتظ أن أي تواطر ستًاتيجيةا ىي الأولى
 لا بحيث حفظها همطلبي ثم طلبب غالباال يسمعها التي اتظفردات يختار اتظدرس ىي واتططوة
 ىي واتططوة. طلببلل مألوفة مفردات ىيالألفة  ستًاتيجيةالا يستخدم ذالككو . الطلبب صعبي
 .بحفظها هميطلب أن اتظدرسلكي لا يصعب  الطلبب يعرفها التي اتظفردات درساتظ يعد
  
 
 استًاتيجية ىيو  البروفة استًاتيجية يستخدم أي مهارة الإستماع تطبيق في الاستًاتيجيات
 طريقةب ىو الإستًاتيجية ىذه تطبيق. قراءتها أو إليها الاستماع تم التي الأشياء أو الكلمات لتكرار
 طلببال ستطيعي حتى او تكرار  مرارا الاستماعب أصدقائهم مع أو بأنفسهم للنص طلببال استماع
 .أصدقاؤىم ايقرأى الذي القراءة نص فهم من
 استًاتيجية أي التعاون استًاتيجية يستخدم وىو  مهارة الكلبم تطبيق في الاستًاتيجيات
 أن الطلبب درساتظ يطلبدرس ال ىذا في. التحدث بمهمة يتعلق فيما تغموعات في العمل
من  ليعرف اتظدرس تغموعات في أو همنفسهمب يدكن نطق الطلبب ، عينةاتظ لغاتا يتحدثوا عن
 .جيدا العربية تكلم يستطيعوا بلم الذين
 وىي  واحدة استًاتيجية يستخدم ، استًاتيجية مهارة القراءة تطبيق ذلك، على وعلبوة
 قراءةب الطلبب طلبي ثم القصص بإعداد نص عال بصوتالقراءة  أي القراءة اتصهرية استًاتيجية
 لا اتضالة ىذه في.. يقرؤوا لم الذين ليستمع الطلبب عال بصوت و العربية باللغة القصصتلك 
 .اتظدرس توجيو في الطلبب يزال ولا اتظدرس يلحظ يزال
  
 
، وبالتحديد أنو يستخدم العديد من الاستًاتيجية ،  مهارة الكتابة  والأختَ استًاتيجية
التي تطلب من الطلبب إعادة كتابة الكتابة على لوحة  الإملبء منخوس ' وىي استًاتيجية اتظعلم 
فإن إستًاتيجية  إختباري تدلي قراءة نصوص  علبوة على ذلك ، .الكتابة إلى دفتً ملبحظات
التوبتَ مواججة ىو شعاب  .سيعطى الأطفال نص قراءة وسيقرأ اتظعلم النص بالإملبء .للؤطفال
مرجانية موجهة ، يعطي اتظعلم الفرصة للطلبب للتفكتَ وتخيل كيفية تجميع الكلمات بموضوع تم 
 .دقيقة 52تحديده في حواي 
البيانات الواردة من اتظقابلة مع موضوع البحث الثاني مقارنة باتظلبحظات التي استنادا إلى 
قام بها الباحثون فيما يتعلق بالاستًاتيجيات اتظختلفة اتظستخدمة ويدكن تحليل تطبيقها أن ما قالو 
اتظوضوع في وقت اتظقابلة كان متوافقا مع ما حدث في ىذا المجال بناء على ملبحظات قام بها 
 .حثونالبا
فيما يتعلق بالتفاعل بتُ الطلبب واتظعلمتُ أثناء تنفيذ استًاتيجية التعلم ، استناًدا إلى 
اتظلبحظات التي قام بها الباحثون بأن الطلبب كانوا متحمستُ جًدا في طرح الأسئلة اتظطروحة 
  
 
تُ دائًما على التفضل وبشكل عرضي حتى يظل الطلبب مرتاحشمسوري  والإجابة عليها ، أجاب
 .عند حدوث التعلم
لا يتم استخدام بيانات التوثيق التي تدعم نتائج اتظقابلبت وبيانات اتظلبحظة التي يتعامل 
معها الباحثون مع تؼتلف استًاتيجيات التعلم اتظستخدمة مقارنة مع بيانات التوثيق بالإضافة إلى 
تخطيط  أثناء التعلم أثناء إدراج استخدام القواميس العربية وكذلك وسائل الإعلبم لتعلم ماىاه كلبم
لا يدكن استخدامها كمرجع  تخطيط التدريس)( لذلك يدكن القول أن بيانات التوثيق .التدريس
وباتظثل ىناك أيضا  .يقتصر فقط على الشكلية الإدارية تخطيط التدريس للتعلم بمعتٌ آخر تؽا يجعل
البحثية ىي أوراق اتظفردات التي وضعها  بيانات التوثيق التي تدعم نتائج اتظقابلبت واتظلبحظات
 تخطيط التدريس. اتظعلم العربي في 
من تحليل اتظقابلبت واتظلبحظات ، حصل الباحثون على بيانات مفادىا أن الاستًاتيجية  






 البحث  خلاصة .أ 
 العربية، تدريس اللغة استًاتيجيات بأنواع واتظتعلقة تحليلها تم التي اتظقدمة البيانات على بناء ً
 :التاي النحو على استنتاجها فيمكن
 ستًاتيجيةا: بالنكارايا ىي العلوم دار اتظدرسة اتظتوسطة في اتظستخدمة الاستًاتيجياتو أما  .1
و التًقية  تعاونو ال بروفةو ال الانتقائي الاىتمامو  تفستَيو ال الألفة و العروبة التواطر و
و الإملبء اتظنقول و الإملبء اتظنخوص و الإملبء  اتطصوماتو  الدوافع و القراءة اتصهرية
 الإختباري و الإملبء اتظوجة.
 التواطر أي يختار اتظدرس استًاتيجيات باستخدام تدريس اتظفردات في الاستًاتيجيات تنفيذ .2
 والطلبب غالبا  هايسمع التي اتظفردات يختار استًاتيجية الألفة أي  غالبااتظستخدمة  اتظفردات
 يعطي تفستَيال استًاتيجية و اتظقارن لديها التي ة العروبة أي يختار اتظدرس اتظفرداتاستًاتيجي
  
 
وفي تدريس . بحث اتظفردات في حتى لا يصعب الطلبب البيانات على شكل اتظفردات اتظفردات
 اتصديدة فرداتاتظ على يركز اتظدرس الانتقائي الاىتمام استًاتيجية مهارة الإستماع يستخدم
. الطلبب تشع و قرأىا التي أي تكرار الكلمات بروفةو الاستًاتيجية ال الطلبب هايعرف لم التي
 في للعمل الطلبب يطلب أي التعاون استًاتيجية باستخدام وفي تدريس مهارة الكلبم
 أهمية أن ينصح اتظدرس الطلبب و استًاتيجية ترقية الدوافع التحدثمهمة  في تغموعات
أي يطلب  القراءة اتصهرية استًاتيجيات استخدامتدريس مهارة القراءة ب في. العربية اللغة دريست
 الطلبب من أي يطلب من الطلب  سممرتفع و استًاتيجية اتض بصوت قراءة النص الطلببمن 
 تدريس مهارة الكتابة في و أخراو . يعرفوا لم الشكل الذي في النحوية القواعد تطبيق على
و استًاتيجية الإملبء  كتابة الطلبب يستحسن اتظدرس اتظنقولالإملبء  استًاتيجيات باستخدام
و استًاتيجية الإلاء  ب،االكت إلى السبورة الكتابة من نسخ الطلبب من طلباتظنخوص ي
 إعطاء اتظعلم و استًاتيجية الإملبء اتظوجة للطلبب القراءة يدلي الواجبات إعطاء الإختباري
 .صحيح بشكل ىا اتظدرسيقود التي اتظوجهة الكتابة في الواجبات
 اقتًاحات . ب
  
 
إلى رئس اتظدرسة من أجل تسهيل تعلم اللغة العربية بحيث يصبح تعلم اللغة العربية في  . .1
 .اتظدرسة دار العلوم الرئيسية أكثر إثارة للبىتمام
من أجل اتضفاظ على تعلم اللغة تزيتٍ و شمسوري بالنسبة للمدرس العربي ، فإن والد كل من  .2
 .وتحسينها ىو بالفعل أفضل من خلبل استخدام العديد من استًاتيجيات التعلم العربيةالعربية 
تٍ كمدرس للغة العربية في تعليمو إلى اتظستوى اتصامعي ليصبح يمن اتظتوقع أن يستمر الأب تز .3
 .معلما ًتػتًفا ًوتؼتصا ًبناًء على ما ورد في القانون تظعرفة اتظقدرة في تغال اللغة العربية
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